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D O S  D D I C I O X B i S  
N^se devuelven los origínales 
A Ñ O  V I .  1 .8 Ó Q
SBSeiiÉrcJÉéJÍ •
' Málaga: iin mes 1 pta.—Provincias: 4 ptd 
Extranjía: 9 ptas. trimestre.—Número saelt
anuncios: SEGÚN TARIFA Y A PRECIOS CONVENC
P a g o  a n t i c i p a d o .
FABML m a l a q u é ñ a
4 Fábrica áe Mosáicos hidráulicos más anti­
cua de Aada^ucía y de, mayor exportación 
DE
Í 'E L É F O N O  N Ú M E R O  1 4 8  
Redacción  ̂Administración y Talleres: Mártires 10 y 12.
m A i ^ a o a
.1908 7
B A l ^ ^ O S  D B  Z U J
asfiBEsi
Águaá CÍúftítlde-éódteás-sulfúfOgss/írníy riw® ™3j®ria orgi^ka; Temper deiSS á 40 grados, según-Jos distintos manantiales. 
Indieadas para reumas, gdttii íkksis, dísp&pstu^' úerina^osisj bronquitis, hísterism corea,, n euralgias, parálisis, caticatarros
'C^dnicbs. Estas enfermedades eií to^S sús mlî -̂ aelGrír®®*; Tratámieílto espeoíaí para ISÍjÍ']ÜLÍ!M Fr/ccJones méfcurialesibaños de
José Hidalgo Éspíldóra
y  « « « o  tógoradóreciertement., tomando comomodelos los deMéntíc, composición química.
UenoTme cantidad deagua medicinal ,uebrptadeostosm¡lagfo»Ds «a^^^^^^
Baldosas de alto ybajo'relievepara ornamen­
tación, imitaciones áW m oiés. ■
«rSdafylÍLfto.*®*** <*e ob|eíot de^eiffii
Depósito de cemento porfíand y cales hldráu-
va8»
** público no confunda mis arti- 
imitaciones hechas 
tabncaníes, los cuales distan mucho 
««belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
EMosición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto. 2.-.AíALAGi4.
Parque, casillo, recreos, gfapdes hoteles. Rqst 
** - “   ̂̂ 1 pritii^a 5 pesetas; Idein de segunda 3,
e s  e l  t r n i ^ e i s H o ^ m  e e e i í ó i i i i e o  4 . a d » t o
Mesa d e. «Victoria» de Qfdtiáda y én el «Inglés>î  rfe Málaga. 
Círaúdes plantaciones.
raíoiamo.
C o ^ u i S y ' " - ^
B o s s e
A las 4 solamente.—Somera, 5.
UffERARlO: Cammoc de hlerro del Sut de;Espa»a y de LOrca áBa^jen esta gitima^tacldn rocogcrfa lo» coches del esteblecimiento á lo . cellores viajetos.Para más informes,tfltlgirae al Administrador en dicho balneario,». J tm a .T . A lTBrep
Bel presupuesto miinleipai
empréstito emitido en 1904 para la termina^ 
cfóri de las obras de dicho paseo y el abono 
integro de los intereses de las expresadas 
láminas, devengados y no satisfechos, todo 
ello en armonía y cómo consecuencia de lo 
que se consigna éri el artículo T7, capítulo 
9.* de la seccjóh dé gastos de este presu­
puesto: 938.419 pesetas, con 52 céntimoSi^
Se ha visto, pues, cómo el valor calcula­
do en un principio, y calculado luego como 
mínimo á los solares del Parque, se ha ido 
rebajando.
Esto, despqés de la tasación definitiva 
pericial que se ha efectuado y que consta 
en el expediente, nO debía suceder asíj en 
el pi^üpuestq para d^afiq prÓitimo deberla
qüe enfria, pót^Ue ia piel, en aii elaboración for­
zada, nps roba las reservas producidas por las 
combustiones fisiológicas.
El alcohol no da alegría. Me refiqtQ á la alegría 
sana, á la alegría saludable del hpnibre consciente. 
¡Alegría el alcohol!... Qué pébona sensata y 
moral no siente pena lástima ante un borracho? 
¿Cómo ha de estar alegre el hombte que no siente 
ÉvipÉhsár, que no otdéna buS mevírníentos, que 
no tiene voluntad para hi^er ls/menor cosa?- 
¿Se puede calificar de alegría á ia estupidez 
bestial del borracho? Noiisu, gesto, no tiene nada 
de alegre, y si ellos pudieran versé, llorarían su 
alegría de borrachos.
alcohol no da olv̂ ido ni valor. No, en verdad; 
podrá, trastornando el juicio.hacer que se borre la 
actualidad ante sus ojos y pensamiento; pero el 
juicio vuelve, y la pena es aún más Intensa. 
¿Valor?... Támpocp de valor: á nadie sé le ocurre 
liamar valéroso á uii loco; el que bebe pará 
añiifiárse dedara su incapacidad para hacer áfigurar como vaípren véiitá de dichos sola-f . ___
res, el importé íntegro dé dicha tasadónl®««ére fría actos valerosos, cuando puede discer- 
Dericíal nb» Wc nir todo el alcance de sus hazañas y todos los pe-
aiéphol, sólo diré que cualquier obrero se nesgarla 
seguramente á aceptar Un pedazo de páñ ó un trozo 
de carne cuando un amigo le Invitase, por con­
siderarlo denigrante... ¿Por qué aceptar una bote­
lla de vino ó una copa de aguardiénte? Lá razón 
parece risible, dadas nuestras costumbres; y, sin 
embargo, es justa y real.
da& yiven y se deSenvuélvéfi, hasta que liega 
un moménto en que estalla la tempestad que
La forma en qüeirieiié 'figurando el valor 
de los solares del Parque en los diferentes 
presupuestos municipales que hemos exa^
anormal, por que cada
‘f  de ingreso correspondien 
te experimentando uná baja, como sí los So­
laris sufrieran una paulatina depreciación 
Para mejor conocimiento del aisunto da 
tem os algunos antecedentes.
_ Setécordatá que para atender á los gas­
tos de expropiación, desmonte y demás
obras que exigía la terminación del Parque; 
el Ayuntamiento, legalmente autorizado, He- 
yó á cabo un empréstito de. 1.250,000 pese­
tas al interés de 5 por 100 anual, pagadero 
per semestres vencidos. ^
- Como garantía del pago de los intê ^̂
^ de las láminas deJ em­
préstito, se.estipuló la afección pignoraticia 
de; el recargo del 100 por 100 sobre las es 
PFcies comprendidas en ja l.'̂  y 2.  ̂ tarifas 
tíel impuestb  ̂de Consumías, el arbitrio esta­
blecido sobre el aprovechamiento de las 
aguas de TorremoHrios y la afección hipóte 
cana sobre los terrenos enagenabíes, resul 
tantes de las obras.
Quedaron, pues, afectos al pago de inte­
rnes y amortización dél empréstitó, tos ren- 
dimieaíos de dichos recargo y arbitrio y el 
valor de los solares del Parque.
' consignaba también que «para cum- 
pbr las prescripciones de la legislación vi­
gente, la , r^ponsabilidad hipotecaria im­
portante en junto un millón dpscientas cirt- 
cuenta mil pesetas, cuantía de la emisión, se 
dividirá á prorrata entre los solares que, 
según el piano parcelario que ha de formar­
se de las cuatro manzanas que el proyecto 
de urbanización menciona, resulten enage- 
nables, considerándose cada uno, con per­
juicio de tercero,  ̂ responsable de la siírna 
que le asigne él Ayuntamiento, al establecef 
la garantía...»
pericial, que es bástante más que esas 
938.419 52 pesetas por que se Ies hace ápá- 
Itícer.
¿Es que esa disminución de valof obe­
dece i.que. se barepájaUo ..de. .éste el im 
pórte dé lá ámcfrtizáción y de los intereses 
devengados y no satisfechos?,.
 ̂ En este casó se ha fáítádo i l ó  prescripío 
ep la Báse 1 | de las condiciones del emprés­
tito, que bien claro y terminantémente pre­
ceptúa: «que es de precepto orgánico que 
en tos presupuestos ordinarios yeniderós, 
hasta la total solvencia de las obligaciones 
que se emitieran, se consignará en su capí­
tulo y artícül» respectívo la cantidad nece­
saria, tanto para atender á la amortización 
del empréstito, como al pago semestral de 
ds intereses^
Para el pago de estas obligaciones del 
empréstito, se fiiaron en el presupuesto de 
1906, pesetas 567.000; en el de 1907,T>esetas 
23O.0Ó0; y en de 1908, pesetas 150.000.
Y ahora resulta, segjin la redacción del 
capítulo y articuío córrespóndiente para el 
presupuesto de 1909, que hay intereses de­
vengados y no satisfechos.
Véase cónio no se puede poner mano en 
cosa alguna del Ayuntamiento sin que re? 
suite un enorme lío, un inextricable embro­
llo.
¡Y aún esos señores pónen la cara larga 
y el gesto hosco por que se les censura!
Concluyepiv las bases del empréstito coq 
este párrafró:
q u é
Muy lejos de mf la’idea injusta de acusár sólo al 
pueblo obrero por el vicio de la bebida. Qr<fndes 
pequeños, en la vida pública y en la privada, to­
dos somos parias de esta pasión, creciente siem­
pre; todos sacrificatnos en.el ara de este Idolo 
nuestras convicciones Él alcohol está en la médu; 
la.de nuestras costumbres, con. tan honda raigan»'- 
bre, que ni la cultura de las clases directoras ni lá 
miseria de las clases obreras logran detenerle. , 
Pero hablaré sólo del. vicio, de la bebida en el 
pueblo, por ser éste el único que puede alegar ig­
norancia en losefectoside.este veneno social, y, 
sinceramente, por creerle también 61 único capaz 
de no hacer befa de los consejos que da la Ciencia. 
Corazón de pifio, tiene el pueblo siempíe dé par 
en par el portillo de la buena fe, y con esa entrada, 




Por último, respecto de esos actos de córtesla 
y amistad que obligan á tomar y á dar copas de
Ya está contestada la pregunta epígrafe de estasiinĉ s*
Bebe el.puebló, y olvida que él alcohol es un 
venenov que con él destruye cuerpo y alma, que 
roba salud á la carne, y al espíritu la hermosa li­
bertad del albedrío y la razón, atributos que de las 
bestias nos.separan..
Y olvida las estadísticas, que señalan úh 22 por 
100 de locó*, un 35 de criminales, |un 28 de 
tubercülosos, un 17 de epilépticos y un 60 por 100 
de degenarados, en virtud de los excesos de la bc-
[J>Ída¿ ■-■■-v:,: .
¡ Asi muere una razal
Y asi habla la Ciencia, ahondando en la pregun­
ta: ¿Por qué bebe el pueblo?
Dr, Rufz Albénz.
C I D i l
A U O l E N C I f t
anida en SU cerebro y , Sin cóhcíeócíá dé ló 
que hacen, llegan hasta ihatar .á las peirsOnas 
qué les son más queridas. QéspúéS,á lOspónéos 
dias, vuelven á lo que puede Itamarsé sú enfa­
do anormal. í, ■"
¿Es esto lo que se  desprende de las /de­
claraciones de Manuel.Isorna? Ciertamente
Manueí IsorM, i^ertucftáó dé siémptei' pé)^ 
que nunca había \\e8^áo S  .4^tirtum M  
no es un criminal que méditá é f  erjmeé ahtés 
de cometerlo. Llega á su casa y déja.áWfijtávía




puerta. Le acomete entonces el ataque de 
Cíifa, y ya sin conéiéncia de !ó que hace» eí,
nif» ñir,i||p«rah»‘avrn9'»tMif<Ma . halla
T e p e d i c t o  d e  i n e u l p ; á b m d a d »
R e v i s i ó n  p o p  n i i e v o  J u p a d o .
pr
reí
..en l;ós présqpüesíos,ordinarios vénide^ 
ros,has,Ca la  -sólvejiicía d |  las qbliga 
Clones, que se emitieran con arreglo á ,este 
extraordinario, se consignará, en su capitu­
lo y artículo respectivo, ia cantidad necesá- 
.Tia, tanto para atender á ía amortización, del 
empréstito como al pagó; sérnóstral dé los 
intereses y en la Sección de ingresos el oue 
$e calcule por la venta dé los solares edifi­cables . y
Respecto á este últirau extremo, veamos 
ha venido haciendo por el Ayun-
E n^  prestrnueato para ^  en el
errenos de la vía publica se coiisigna: «Por
toque se calcula^del producto en venta de 
tos solares resultantes de lá ; demolición de 
'edificios militares y parficúláres en la Haza 
caja de la Alcazaba comprerididós éh lás 
cuatro manzanas que-constan emel proyectó 
para !a terminación de las obras del-Pal- 
que y que quedarán para lá Vehta como só- 
orante de paseos jr vía pública; í.598.183 
pesetas con 79 céntimos.»
En el presupuesto para el̂  año de 1907, en 
C pitulo T. Articulo epígrafe Cesión
no figura can­
tidad alguna,relaciona^<fa con el valor de los 
solares enagenabíes del Parque.
ordinario municipal 
PJ;®C*ép,tuado en la Base 12 dé 
empréstito, en lo que se 
1 ‘ sección de ingresos el
®3̂®’JÍado á dichos solares.
P®''® 1908, en el
, Cedin de./IOS de la vía publica, se hace constar; 
f r  ioúuoio mínimo Qzlcamo á lá venta de. 
tos solares del Parque, con cuyo ingreso ha 
«Je atenderse al pago de la total amortiza­
ción e intereses devengados del empréstito 
emitido en 1904, con arreglo á lo consigna­
do en el articulo 17 del capitulo 9.« de la
obrero __ __ ^______^___ ^___,
qué ási sirve d'e pidfÍHó 'en esta trágica boda del 
ser consciente con la inconsciencia del hombre al­
coholizado. Se bebe porque siempre se ha be'nide, 
porque se ápféndé máé 'íáeiiáleiltó 1  bSbéf éue á 
l?®r> porque ios qUé »os rodean beben, incluso 
nuestros «tftScadof es.
. Î l pueblo bebe porque éntre sus muchos aerro- 
res instintlvós figura el de creer qüe el alcohol es, 
no sólo útil, sino indispensable para slt vida. El 
virio—según él ̂ conforta, refuerzá el vigor, dá 
eaergia al músculo para trabajar, engaña el hatti- 
bréy aun áliménta; da descanso ai cuerpo traS cié 
una mala tarea y ¡sobre tbdol es fuente de alégrias 
inagotabes, ante las que claudican laa más crudas 
pesadumbres y se olvidan los más pavorosos pro­
blemas de la vida.
¡Ver el mundo á través de un vaso dé vino, es 
ver la vida alégVel ¡Para átenuar el frió en lás ma- 
drugádás invernales,! cuando las manos, crispadas  ̂
sé niegan áempuñár Íavííeárramienta,no hay como 
una cop-t de vinol Para el acedo, para matar 
íanoV¡medía copitá de aguardiente,! que ftCcc ‘ büen 
cuerpo! Y luego, ¿quién se niega á aceptar univaso 
•de vino que con coríesía y franca amistad le brinda 
un corapafíéro, úníficandollps lazos de la vida con 
el rpjé líqpidp.?,,. Y si fué invitado, ¿quién qo cp- 
rréSponÚe en íguai forma (si es pérsoha de prinéi- 
ptós), cuando lá correspondencia es agradablejki- 
ra el que obsequia como pâ a el obsequiado?... ?Y 
cómo olvidar las pesadumbres déla vida misera, 
del rudo pelear á brazo pártldo con el material y 
con el hambre de toda lá.semana; Si no es alegran­
do el espíritu con unos litros de alcohol en el día 
festivo?... ; , ,
El vinq k s  el amigo é’él p̂bbre, del trabajador, 
del doliéiíté, del aniquilado Hartura , calor,, olvi­
do de penas, buen papel social, salud, descansoi.. 
¡¡Todo loda elvinoM
Así habla el pueblo, • .
A las dos menos cuarto, se reanudó ayer la 
vista de la causa seguida contra el parricida 
Manuel Isorna Elolá,
A la vista asistió mucho más público que el 
día anteiior, teniendo que estacionarse, dadas 
las reducidas dimensiones de la sala, en el 
potijal y hasta en la calle.
£1  se ñ o r  !Esti*ada
Después de los preliminares de rigor, la 
esidencia concede ia palabra aí létrado de? 
nsor de Isúrna, señor Estrada.
Gomp ayer no mencionábamos por la pre­
mura del tiempo, las palabras del señor Estra 
da, preferimos unir las primeras con las ú!ti 
mas y publicar el extracto de su discurso sin 
solución de continuidad:
Helo aquí:
«Abrió el fiscal un paréntesis al comenzar 
su informe, y á mi, que siempre me ha gusta­
do aprender de quien tiene títulos para en? 
señar, imitándole, he de seguir sú camino, 
señores jurados.
Hay una gran señora, soberana del mundo, 
cuyo fallo ejerce decisiva influencia sobre 
nuestros destinos, á la que hemos bautizado 
con el altisonante nombre de< gráñ seflorá de 
!a fama; razón tuvo ésta aHanzar á los cuatro 
vientos sus sonoros gritos, pregoneros justí­
simos de los talentos y elocuencia de S. S.
Yo me feliéito. Málaga pqéde estar de en­
horabuena, Guenta con un fiscal que á tan 
eitcéócionaiés 'méritos Uñé el de una inde­
pendencia de carácter por todos ya recono­
cida, que mucho le enaltece, si enaltecimiento 
cabe en la alta y augusta misión que la sóCíe- 
dad le tiene conferida.
Hay ên este proceso un no se qué; si me 
’Périfiius ia iráse. diré que ün ñitcropio hd cla­
sificado, pero sí sentido, cuyas deletéreas con­
secuencias, en orden á determinados espíritus, 
da como resultado el extender ante los ojos 
negruzco manto de malhadada prevención que 
hace que espíritus que siempre quemaron sus 
pupilas eñ él áfdiente sól de la justicial sean 
reemplazadas por esos rayos medrosos 
alientan ia opinión pública, siquiera al decidir 
niiéstro espíritu á obrar, dejen én el alma el 
frío glacial de la duda. >
¡Itobre Manuel Isorna Eíolal 
Me pedistes por caridad que te defendieraly 
por caridad voy á defenderte. Guando sólo se 
conoce de esteljechó lo que Cpn vagá expre­
sión se expresa en el sumáfió, éón Caráéterés 
más negros, que ¡a lints que ios esr«í5rííii^» YP 
confieso que al que se juzga hoy responsable, 1 
se le considere inca pázTde todo beneficio ante 
Ja ley; para él el presidio es poca cósa, porque 
allí también puede extender el veneno de sus 
maldades, en ei cádalaó y a
unâ  dos, tres, cuatro.» hasta cinco veces, que 
fueron otras tantas brechas de muerte abierta 
en un. cuerpo que solo respírabá amor y vida. 
El hogar de dicha, y ,de paz qiiédó convertido 
en tántro de desolációti y espanto.
No he regateadó horrores en la narración; 
yo; también;os presento el crimen, con toda su 
magnitud y desnudez, porque de estq desnu­
dez y magnitud, áprendemos la prinjerá falta 
de razón del que así obra, que éŜ  á no dudar-, 
lo, señores jurados, ejjirímer indipió tíonclu- 
yente de lá ’ períurbáclón mental dé Manuel 
Isorna Elola.
Si con sobra dé razón, señores jurados, da­
da ia importancia de este proceso, yo deman- 
dabá. benevolencia dévósptros én Ja tárde an­
terior: con cüañta más razón no he de recla­
marla hoy por el común decir de que nunca 
segundas partes fueron buerias.
Quedábamos ayer en la demostración de lo- 
.oura.de Manuel Isórnd, después dé habernos 
pJntádó con todos sü« herrófes, con todas sus 
negruras, la triste ésceha dei 30 de Octubre de 
1906
Un ilustre médico, una eminencia jéií medi­
cina legal, afirma, y hay que cteerlo,que cuan­
do no hay motivo racional para no que se jus­
tifique, sino que se explique siquiera un hecho 
criminoso, hay que atribuirlo á la falta de ra­
zón.
En este hecho, no hay causa ni motivo algu­
no que lo explique, luego si yo os demuestro 
que en Manuel Isorna concurre ei ^tado de 
demencia, queda desqarta^^ la.responsabijl-
Luego pasa el létradó á ánaliaár, las prue-
-bas.-■
De éitaS DÍjo que había que acéPtarlas en 
todas sus parte?, sin disílhgbs de ningún gé­
nero .̂ -r... -. -v. ./>;■
Rechaza el caiifícátlyo, dé frescos qué él fis­
cal aplicó árVartostestígpé» ,
Al ocuparse dé íá declaración del abogado 
del Estado don Mariano Molina, flá  qué el fis­
cal concede,tanta impprtan,cía, dijo que en ella 
fió ié  ééntíene sipo parte de Ip que respecto 
de Manuel isóíná áabe el Sr. Áloliná y no . es 
ciilpa ide ésté, atoo de que no leprég^ntáron 
más que á-acerca de varjós exttértios, olvidán­
dose de ótrós dé gfátidiéima importancia.:
¿A qué sé debe éstoY pregürttóv 
A que éHdésgraciadá Manuel Isorna cayó en 
láCáfdelcorno ana piedra en el mar, sin que 
nádieée aéófdafimás de él
que nollevabá arma álglina, éóge íá que halla 
á mano, el cúchilloídé la cocítiia y con ¿1’ da 
muérté á la qué era él objetó de sus ámórés.'
Ahora concluyo.. N.o yet|go aqujl áoló. Me 
acompañan dos figuras. Úna, ía! blancal es­
piritual de Carolina Yitoimz, quevállií de^é él 
cíelo reconoce la falta dé razóh'deisuiiéadt? 
chadó esposó; y es fetrá fígüirá, lá de nna po­
bre anciana, la madre dé Isorna, qtm itorit por 
la desgracia de su hijo! Por ellas y por la jus­
ticia, os pido un veredicto-ea armonía con mis 
conclüslóhes. {Misericordia, señores jurados, 
para el pobre locol»
B e sú m e n  p r e s id e n c ia l  
AI terminar el señor Estrada, el presidénte, 
señor Morciiló, empiéré á! cumplir ia ml8i0n 
que en estos juicios le asigna la |éy.
El señor MorcHlo, sereno, impá:reÍ5l, sin el; 
natural apasionamiento de las part«s,̂ aís><lcn-̂  
guaje claro y sencillo, explÍGó á tos juradoíTí' 
hecho, tal y como se desprende del sumario/  ̂
las pruebas en el ptenario. ' ; '
Analiza las tesis sustentadas por el ministé? 
rio fiscal y In defensa, exponiéndolas cón fe- 
da sencillez.: ' tr
Detalla d los jueces pópularés sus derechos 
y deberes y por último leé las dos preguntas 
de qüe consta el veredicto,
El jurado se retira á deliberar.
E l  T ered lcto
Previa deliberación de treinta minütoá, VÓl 
yfe á la sala el jurado y uno dé sus miembrós 
dió lectura: ai: siguiente veredictd.
1. * Manuel Isorna Elola ¿es culpable dé 
haber inferido con un cuchillo á su legítima 
mujer doña Carolina Vilchez Pascual,' cinco 
heridas en distintas partes'dél cuerpo, ade­
más de pequeños cortes y érosiones, una dé 
cuyas heridas, en el segundo espacio inléir- 
essial izquierdo,penetrante en la cavidad tprá?
produjo la muetre á ia doña Carolina 
vilchez, hecho que tuvo lugar en esta ciiudad 
el día 30 de Octubre dé 1906?—SI.
2. *' Manuel Isorna Elbla ¿estaba loco cuan 
do ejecutó los hechos que se contienen en la 
anterior pregunta?—SL
Ei publico acoge el veredicto con murmu 
líos.
Contrabando de corresponden­
cia . . ; . . . . . .
Envío, bajo un sobre, de corres- 
póndencía. . . . .  . .
Empleo de sellos servidos é in­
clusión de carias en ios Im­
presos. , ,  . . . . .
Abuso de la franquicia. . . .






Total. . . . 1.154 í 
En e! Invierno último se ha empezado, por 
Via de ensáyo,á proveer de skis ó raqúetas pa­
ra andar sobre el hielo, á los peatones de las 
regiones montañosas.
—En las maniobras militares de 1907 toma­
ron parte 40. Ü09 hombres, á los que se había 
concedido franquicia. Un solo cuerpo de ejér­
cito expidió 250.000 tarjetas postales ilustra­
das y hubo batallón que expidió 4.700 al día.
, Postal-Hillo.
T g a t p o  C e w a n t e s í
E a revisidn
El fiscal pide la pájabra y. dice qüe el juráSó 
ha padecido error ̂ rave V nianifíesto, poFjo 
cual solicita ía révisíón dé la causa ante riüé- 
vos jueces populares;
El^señor Estrada jetenta hábhr, y se-óponé 
el presidente, quien susp^énóé'ér acto p á ra le  
los magistrados delibereit sobré la petición fiá-
AI minuto vuelven éstos áj,a sala y ef pfeti; 
dente declara que el tribunáí—con hiny buen 
acuerdo en nuestro cónceptó-accede’ ^ ia re­
visión. „
Nqevámente pide la palabra el señor Es­
trada'.. -  , .
£1 Presidente: No hay pálabra; Sé afcabóél 
juicio. Despejen.
Y el público desfila lentamente,haciendó có 
mentarlos.
, €rraéia^  ̂ ' '
Las damos, touy expresivamente ai señor 
Mprcilto, presidente dé la sala, por las aten?
cienes que durante Ja vista ha tenido con.. loS periodistas. -  «v .
Niega importancia al argumento del fiscal 
de qállá designatíión de letrados que lo de-
endíeran demuestra (» no locura de Manuel
Se ocupa de las decfaraclpñés déTo»ra icraa ,  i as iso V nte SU última mué*- ? ¡a infeliz ésoosa de isorna v aT
ca más qw á compasión Íenía que ítíóVef igS? ^ .^üí
íQülfflérás; locas 
perjudiciales, armas ^  desoíos:
el alcohol.
ifios pueriles^ 
eso es y eso da
sección de gastos de este presupuesto y sin 
perjuicio de Ja tasación definitiva que me 
€l tipo en que han de salir á subasta Jos ex-
pr^ados-solares: 1.409.016 pesetas. - 
Y por último; en-el presupuesto munici­
pal ordinario formulado por el actual Ayun-
it "í? próximo de 1909, en
el Capitulo 7.® Articulo I.®, epígrafe Cesión 
de terrenos de la via pública se dice; «Pro­
ducto mínimo calculado á ia^venta de tos so­
lares del Parque, sólo á los efectos de este 
presupuesto y como parte de la tasación pe­
ricial que de los mismos consta en el ooor- 
tuno expediente formado en consonancia al 
artículo 85 de la Ley municipal y'con cuvo 
ingreso total ha de atenderse ál pagó de ía 
amortización de todas las obligaciones del
_ as? ¿Fuerzas? . ,
ómo ha de dar fuerzasMJu escritor francés-ha 
hecho la comparación de la áctividád febril que á 
los bebedores proporciona él alcohol, c(^ et-lasía' 
zo que se da á.un caballo yJe|o, faslazo qué pólf tín 
momento lé hace trotar, para dát- l'áefó'SH iWaydr 
fatiga y lentitud. El alcohol ün excitante ^dé- 
ro3ó, pero fugáz; y qué deja cónio sédiménto la 
plomada del véneno. ingcido el alcohol, el cora­
zón acelera sus movlmienips y cífculá íá sangre 
con más potencia y ardor; pero esta excitación pá- 
sa pronto y le sucede un periodo de fatiga propor­
cional á las fuerzas abortadas tumultuosamente al 
principio.
El alcohol no alimenta. Cierto que contiene ün 
50 por ICO de cáfbonó;.. pero éste carbono fio es 
asittiílable, porque no sufre Ja corabuStlÓn'flsíoló-. 
gica. Un centímetro cúbico de queso alimenta más 
que un litro de cerveza (compuesto alcohólico él 
más nutritivo). Doscientos gramos de pan equiva­
len, en materia asimilable, á siete litros de vino.
El alcohol no da calor: Esto lio es más que jun 
absurdo, explicado por el efecto cáustico que eh 
la boca yen el estómago se siente al Ingerir bebidas 
alcohólicas; pero el calor animal proviene de las 
combustiones orgánicas, y ya sabemos que el al­
cohol no se presta á ellas Ese calor que los be­
bedores sienten en la cara, es hijo del éxtasis 
sanguineo en los capilares, que hace más vio­
lenta la transpiración cutánea; pero en el. interior 
del organismo,'iíb sólo no calienta él hlcohót sino
ti3facc1ón|i0f haberse cumplido lá ley.
{Pero, pióí Dios, jurados, y por Iá santa 
causa de la justícla que representáis, no veáis 
la naturaleza de este hecho en ef' sumarió, re­
montaos sobre las pequefieces de la tiefra y 
venid conmigo á estudiar sü génesis y eXpli-, 
cación donde yo la he estudiado! ' í|
En la eártíel y ásoías.^DJa iras q|á, 'yó Ke 
Cstudfádó con detenimiento ese cuerpoV ese 
alma» ??e entendimiento y ésa voluntad. Allí, 
en la conversación, én la pregunta y en la res­
puesta, en el deseo significado y erí el olvido 
tenido, en las irritabilidades del ilistante V eii 
las largas éotñbrfás reflexíóñeS, éü el instánté- 
neo centelleair de lá ptipiia y elprotito apa|árr 
l lJ á y á  íinM ijfliogífo4tie .tari, pronto 
cntOjece la ira, como baña de palidez ía .aner 
mia, ante tina imaginación que ló mismo decre­
ce que sufre la mayor de Jas turbulencias, eja 
la falta de certeza en los movimientos, en el 
naufragár de la memoria y Iá frecuente apar^, 
ción de fantasmas y extraño? serer j todp:e8tp 
Convenció á ^  espirita de que MahUel Isorña! 
iloiá ñb éé ei crimitiai de que os hablaba su 
señoría; es un Joco, un pobre y desvalido Jocó 
que, en un exeesoj realizó sq espaqttbie de­
lito.
Solo y en tierrá exfiraña, Manuél Isorna Elo­
la, hizo depositario de todo su cariño á una 
mujer, cuya expléndlpa hermosura, envidia fué 
de cuantos lé conocieron: soñaba la feliz pa­
reja con aquelínstante en que el uno fuera pa­
ra el otro y para siempre. Llegó el 21 de Oc­
tubre de 1906 y el modesto empleado de Ha­
cienda á fuerza de privaciones llevó á! pie 
de tos altares á la mujer de sus amores 
y el que á través de aquelips ojos contem-, 
piaba un nuevp mundo de dicha inacabable, 
el que ál estrechar su mano y. recibir Iá bendi­
ción del cielo, santificaba la pureza de su de­
seo, ese, ese mismo, no han transcurrido ocho 
días y cuando regresa á aquel hogar en el que 
todavía se percibe el perfumé del simbólico 
azahar, el que se juzgaba perseguido de mu­
jeres enlutadas, gigantes de monstruosa fiso­
nomía y chiquillos vocihgiérps, á ias caricias 
de Ja esposa responde cuál p'mtérá éttibrave- 
eJávando en aquel cuerpo sus harpa?
tdicé:
«Debiera yo,señoresjurados,renunciar ahorl 
á la detousa dé Manuel Isorna para tomar la 
de.Cáfeliha yilche?. de aquella mujer bendita 
qué aé Unió á él én laso estrechísimo, roto fu> 
ríéstaffieníi  ̂¿sobre, lá ,̂ uaL quizás ilévádá¿i 
|iáS ^6 |p qué deJ í̂érá. Id ámor y su déseo.de 
tÍÉ.üe cas iguen á este pobre lodo, na 
su madremisma echar un veto de, deshonra.
Sé;,han hecho,-.?quj[ ,a)Srm,aí;.lones terribles, 
qtie Hacen éstrernecétsé at espíritu;,' qué empa­
ñan de manera tirstisimá lá santa memoria de 
Oarqlina Vilchez, y se han, hecho por su ma­
dre, que debía ser la prlméra en .rechazar Iq
« to ja
Jlfe aiarliíb*. Para péqjídós 
i!i4,'Uúmero.i23,.MáIag9ti.. '
Cumpliendo la empresa de la compañía Pi- 
no«ThuiliÍer el: ofrecimiento que á los abona­
dos hiciera, al anunciar su corta temporada en 
el primero de nuestros coliseos, dispuso para 
anoche ei estreno de la celebrada comedia en 
tres actos y en prosa, original oe don Jacinto 
^enayente, titulada Señora ama.
No i'iTfeptsremos hacer la crítica de esta her­
mosa prodíS^ón, trabajo que ya realizaron 
ilustres revhfe^á^ razonándolo con rica eru­
dición, adofhánd,ói*5i.!.con galas retóricas y es­
maltándolo con todo eí Lyilto del ingenio. Ni 
nos consideramos cOit fuévzas para tal empe­
ñó, n! nos parece oportoub au! acometimiento, 
dadada fhdófedé estqs inforfê î íoiî s» en las 
que él lector busca feinfcipalmísnte un relato 
del argumento y un reflejo de la impresión que 
ia obra produjo en el público.
Ateniéndonos, pues,. al propósito que nos 
guía, referiremos el interesante asunto.
El sol de Castilla ciega en los campos y se 
quiebra, TefractándoSe en las rastrojeras de la 
dehesa. La antigua criada parlanchína nos infor- 
may en sus'conversaciones cón algún colono de la 
umbría, del libertinaje de su amo. La Pola, su in- 
terlocutora, escucha: impasible cómo pone. Gube- 
sinda, la criada, en sus áfaqaes, toda la franca 
crueldad de sus juicios.
No culpa al amo. Guipa á la liviandad de todas 
las, mujeres, de la dehesa y. de la umbría que, á 
canibiodel aseguramiéhío dé la pitanza, sacrifican 
én'brazoSjdel amó conqúisíadpr sus honras y las 
de sus íwaridos,' y éftciérrrari en cs,da falta un gra­
ve insulto para la ;señóra ama. ’ ,
Feíicíáho, dohjúáhéscó, entra en escena seguido 
de P¡laro, ,su Giutti rural. Ordena á Gubesirida 
qué; prepáre'el alfriüérzo, porqué no tarcíará el
^®.áspéra, y que dé . asimismo de co- 
i? PÓiá, y habla con su criado, cómplicO de
,suá;áyehtürás, desús étéfriaspláticas galantes. 
El ,'asuhto de Ja María Juaria le preocupa. Por el 
puéblo sé híurmtira mucho,,y esta vez, no tienen 
razóh: La' mísipá:, Máj'fa, Juana, da motivo á estas 
kútmúfacioneá cp̂  ̂ su, actitud, sin que, en reali-
ÚM, haya'mptíyb para élíól Y és que, ya en el pue- 
blo;'y éh; él cámpQ»‘no hay müĵ ^̂ ^. ,, -- ^.érda, ni
honré que Sé trunque qué no se atribuyan á Feli- 
Ciauo. Mónps mpl que Dóminica, su miíjer, no pá- 
ra mucho Ja atención eíi estas cosaé ni turb.a la paz
conyúgdrcon célós; íSi hó!...
;DDña-Rpsa,'dpfla Julife'v ía Dada, van hacia el 
de yJielta de laJglésia. Han sabido que lle- 
R ĵ’Pj^ Pdíninfcá, y quieren saludarlá; pero, ha- 
biéqdóse aóélantadoj laílegada de aquélla, deci- 
denéspjérer un ,moménto
' convérsacíón sobre el tema
2Ptigado,.;cómidiIIé'.dé;.to^ íás conversaciones.
Y la charla sigue incan- 
YPd ̂  feilár sabémpsque la Dacia quiere 
dan^,.^ qiié Jo (juisó jjiucho ahtés de casarse 
y qué lo (JUÍeré aún; que la Conducta de ía Dominí- 
Pfiriniüéñdó paciérité los' excésps de su ma- 
Pi9 9? Plpr9.?®der correcto, de una buena es- 
posa, para Ja; qué, antes qué tojerár esas ofensas
catüfflnia: ^
Para atribuir á mot os de dignidad en
nuel Isorpa.vcj parricidio que ,é|te pérpetrára, 1 £,1 s e p v ié ic t  dÍ0 
se ha dicho, por,Ja rnadm de Carolina Vilóhez, ) 
que ésta pasó á mejor vida sin cónocér los' 
secretos del matrimoriió,. y épto no es cierto» 
por qne de«p«estfa lo cont-arto, el informe fa­
cultativo que respecto de este extremo ob/a 
én él Bumafiri:
Prosiguió . después el señor Estrada ei áriá- 
Ĥ is,;de las pfuebás, ,
Acude luei;o, para fundamentar aún más las 
jdemóstradón de que Manuel Isorna está loco,
la información que;, del hecho publicó El 
Popular, recogida, según manifestación ex­
presa, de labios de Jos vecinos y deudos y 
allegados de Carolina Vilchez.
Por último, apoyado en ía prueba testifical 
empézó á tratar de la locura de ManueUsorna, 
consldeirada y clasificada por la ciencia.
«La iocura—dijo—como todas las. enferme­
dades híimanas.tienéé sus diagnósticos y él de 
la que padece ManueUsorna está comprendi­
do en la última obra de medicina legal que se 
ha escrito.
En ella se dice que los intoxicados por alco­
hol, los locos por alcoholismo, tienen mono­
manía persecutoria, abrlgati la creencia de que 
los más allegados á ellos han de envenenarlos, 
creencia que se debe á ia gastritis interna; pa­
decen frecuenta visiones de gigantes mons­
truosos; pero dé sus actos ordinarios no, puede 
nunca apreéiársé que están lóCÓs y ásl resulta 
que pasan por cuerdos y entre personas cüer-
e o r r e ú m  e n  S u i z a
La Admini’tración de correos suiza, verda­
dero modelo de organización, ofrece en su.es­
tadística postal del año último algunas cifrás 
muy elocuentes, en favor del princioio, no 
pfátííifJado en pueigtro país, de que en los ser­
vicios postales fe feiroero es sq carácter de 
utilidad púbíica.
Las cifras absolutas de i* gresos y gastos 
son las siguientes:
Ingresos. . . . . 49.833,544 francos.
Gastos. . . .  . 45 936,294 »
Beneficios. . , . 3.807,251 »
De esto hay que rebajar el importé de las fe- 
demnizaciones que el Consejo federal concecíé 
á los empleados por encarecimiento de la virfá 
y que en 1907 ascendieron á l 089.194 francos.
El número total de objetos de todas clases, 
que han circulado durante el año por las ofici­
nas de correos suizas, alcanza la enorme cifra 
de 426 546,064.
Ei total de oficinas de todas categorías era 
al finalizar el año,de 3 £60, con un aumento de 
57 sobre el año anterior.
El personal afecto al servicio postal era dé 
12,133 empleados y 1 203 empleadas, con ut̂  
aumento de 497 indiviquos sobre el año prece 
denté.
Las autoridades adhilnistfativas castigafbn
9 1 1 cqñ Iá Dominica, porque la Dacia, por 
ejemplo, húbiérá áporládo al matrimonio con los 
4? 9u aihor, lós de su distinción de señori­
ta del pueblo. . :
oys todo,;y á todo asiente, y todo 
mueve i  Ja discu- 
' con.trpyersía-., El hace. Jo que
Iránquiló, pausado, sin oen- 
^‘̂ ®Pl9rios ni procurarlos,'
. en .el resurgir de la conyer-
§á!ei»,.. lahierde los celos, porque
del cariño do su Feliciano, que s6- 
lo eé prendas personales ller*
yem p o m o e l  .sacrificio de otras 
mujeres, que--rihdéil>«é«esu.rjamente eí obligado 
toibato á'siíS átractiyqg.^^
El tfó Aniceto, padre de Dowfínica, y José,, her­
mano de Feh'ciaiío,- se presenta» también en este 
acto y hablan un momento. El primero abomina de 
ÍÓd^traVfoéde sü yerno y trina contra la pasivi­
dad ¿onéétftMora de la hija. El segundo va á ca­
sarse'coh María Juana: Los dos, ante sí y á pro­
puesta de Aniceto, acuerdan que José pida al her­
mano la práctica de unas particiones de terrenos 
qüe corresponden á aquél y qüe aún no se han he­
cho, y una ráfaga de egoísmo estremece los p e - . 
chosde ambos.
Lá Jorja, arrendadora de una parte ds las; tie­
rras de la dehesa; llega á saludar á la señora ama. 
Va con sus hijos y con los de .otras más, cuyo cui- 
dádo léS éheoméndarofr en la visita.
Unos niños astrosos, sucios, que no han disfru­
tado dé los bienes del agua, suministrados por la 
niano áséadora de la madre. Dominica siente sa­
tisfacción contemplándolos. Todos, todos son el 
vivo retrató de^Féliciano. ¡Y Dios no quiere darle 
á ella un hijo!
Obliga á Qubesinda á que, en unión de Ja Jorga, 
alejen ía suciedad de aquellos angelitos, y quedán- 
dosé con una cbica, pequeñita, la más cuidada de 
todos, y ía qüe más éxactámante refleja las faccio­
nes-de. Feliciano,^ nos sorprende el final del acto 
primero dejando á Dominica entretenida en la ocu­
pación .maternaí de adornar los rubios bucles de la 
niña con cOquetonés lazos dé seda.
EL segundo acto pasa en el pueblo y en casa de 
Dominica. Se celebra una boda de la que es padri- 
Feliciano, y en la que lá novia tuvo en la iglesia 
que amamantar los lloros de un chico, que todos 
atribuyen al padrino. El tío Aniceto lleva una co­
misión que jdesempeftar cerca de sus hijos. José 
con Máría Juana,ciüiere oue .su-hermann ncasado ,qu q su her o le 
ceda su parte en la umbría, paira reunir bajo su di­
rección ambas mitades déla misma propiedad, y 
Dominica que no tiene recelos para- más mujeres' 
que para María Juana, niega su voto para'esta 
cesión, si bieh acomodándose á lo que en definiti­
va disponga Feliciano. ¿:
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 ̂ herido. Venia á cíiualió áe la Uffl'
¡̂W'íácbn dirección al pueblOi y ha vüéítd. Sébrft 
sus pasos, encargando quea^isM á üft médico. Al 
mismo tiempo y pof.pbfiá Rósa, que viene acom­
pañando á Ddñá jülítá, en su despedida para el 
rplófpó S lóé brazos conyugales, sabe Dorninica 
4i^ JbSé, que estaba con su hermano en la umbría> 
ejíGüentra en el puéblo, y su éspfrltü lótiirá- 
¿divináun doble adulterio» qué ha tenido como 
consecuencia la comisión de un fratricidio. Acusa, 
terrible» á Mafia Juana, y se acusa ella misma de 
éónfundido la perfidia con la sinceridad y 
h^er facilitado el suceso lamentable.
■‘Y en su gemir desconsolador, en sus momentos 
más agudos de exasperación, llegan José y Mana 
JfianST Antg él niárid'o, ¿cusa á ésta como 9n.qsan; 
té'dbl-Málf'y JóSé', fehfurec levantnT^ uiano £
feehíi sehá aonsÜlüido oficialmente la Junta 
Directiva de este Círculo, en la forma siguien­
te*Presidente: Don Fernando de Guerrero y
^vice-presiidente: Don Roberto Heredia, 
Contador: DOii Isaac Arias.
Tesorero: Don Francisco Morales» 
Bibliotecarioí Don Manuel Loring.
Vocal 1 > Don Gonzalo BentaboL :
Idem 2.° Don Enrique Garda de Toledo. 
Idem 3 « Don Carlos Trigueros,
Secretarlo: Don José Orueta Estevanez. 
Don Fernando de Guerrero y Sguilar apro-- 
Ira  relterafTe" el
' ■Péi'l'nó es él quíemha herido, á su hefmaqp.. Un, 
movimiento extraño del caballo que picjntaba le 
sin causarle, por desgracia, en su opi-despidió;
ODn"fas°negativasrotüridas de María Juana, .lle­
gad, ÉjCliójaBp,, llevando .un brazo en cabestrillo.
24 Octubre 1811.-Decidido Blake i  sccir 
rrer á los sitiados de Sagunto, expidió sus ór­
denes é instrucciones, é los jef^s de divisiones 
y dió una eñéVgida'píóclámaí: tan digtía;ddfe'd 
mariscal Luctiéf lá Cópió tTespaér ín^g^ien' 
susmemurlás.
Dico asi la proclama: «Don Joaquín Blake 
etc., á los señores generalesi Jefes y ofidaíes 
que tiene el h >nor de mandar.
«Marchamos á atacar, y con la ayuda 'dfi 
Dios á batir el ejército de Euchet. SI hablase 
con tropas mercenarias, venales 6 condHcldías 
por fuerza como los del enemigo, insistiría en 
manifestarnos las recompensas que deben 
acompañar á la victoria. r.
Un motivo más noble de enculadón. parfl 
los que no pueden ser insensibles á la gloria 
militar sería llamar su atención hacía las alme­
nas de Sagunto, hada las'murallas, y terrados 
de Valencia, desde los cuales nos seguirán Jas 
miradas de los qiíe esperan dé nosotros su sal­
vación. La menor flaqueza, nn¡ instante de 
da al marchar al enemígOi sería - un estatjioca- 
sión, más que en ninguna otra, ttna'vergüenza 
indisculpable. i. ; í :  -n
Pero hablo con españoles que pelean pon m 
libertad de su patria, por su reHgióU iysiwr. su 
ley, y seiía ofender los nobles sentimientos 
que los animan el decirles otra cosa que nues­
tro deber es vencer al enénilgo ó niorir ért el 
combate. Guáiitéí géhérál 9é‘ Vaféiftla, 24 ce 
Octubre de 1811». , ; ; ,
Por la noche ocupó con sus trqPah las^ppsi- 
dones que espogierpii. Se CompOnie el ejwci- 
to .‘̂ uyo de 25.1)00 hombres*.
24 Octubre 1813.-E1 general Ca8san,mo8 
tró deseos de capitular, con tal que te dejaíiei 
á él y á la guarnición de sú mando Votijer̂ H , 
bremente á Francia, proposición que ftO fue 
admitida y dió lugar á conferenciás y tratos.'
faflígMrhí&dd,' Alaro^ucritó^^^
Icompañado las dos noches que faltara déla um-
MSFfh lá'irídlfriera
ff tímba-alrora de las- pred itocion^ <te su amor, y
corno no es baptantq su donf qsíón, n^^^^
por el hijo que, én.' gesíación
en eí 'éaríto séno dé la tnadre.
%b^’fnbWcBh coplas y  
ib&sféstéjáhdó'la ^gráta nottcia: 
obsequiador y, de las gargantas húmedas ^  
ntófetóV-s^en ; cantares ;de.gratuud, y ¡ fehcitacio
” í a  c o p la  de'despedida contrista
Mái?ga 22 tfé Octubre de Î OS.» 
Agiadeéémós la áteriG|Ón.
Vlujoroq.—Anteayer llegaron á esta qapi 
tal lós siguientes'señores: i
Don Francisco Qarcia  ̂JoaRanidn Mprateé',' 
don Francisco Torres, Sr. GanalSi dos J^c! 
Rivas, iSr. Ransoy, don Serafiq Go t̂a,: dori, 
Fifancisco'$árích'éz, don Joaquín Carfeta; dOn 
'Jüllo Littfel y fánfiltó, dóh Lüis Diifártv don Eu­
genio Gabaleifo; don Luis Felipe Lazagaj don 
Luis Garda Péreir,. don. fimiiiO Silvestre yi dott' 
•Antonio G. Guadros é hijo'» i" 
jPagb dó ©xprppi;ájiSóáés.—Él miñiStro 
,de':Foménta há|f|smadoF' upá Feél ó^deú 4ispp“ 
niendó. qué eíi pago' de loa expedientes de ex- 
propiacrón de terrenos ¡pura cófiBimCción dé 
carreteras se haga por riguroso turnó de aníi-l 
güedad, d contar .dê d.e la incoación de aqué-.
... diétHbuyéMóse la Cámitrad ‘ eonsifertadal
• ■ • i n q i f
Accidente del trafeajo»—Trabajando en 
la litografía de don Fausto Muñoz, el joven de 
Í6 años Garios Povedanp Atñainio tUVo la 
desgracia de que lo Cogiera la polea de una 
máquina, resultando con las fracturas del fé­
mur izquierdo por el teteio medio y del nurae- 
"o de Igüal lado, tila herida boritusa en el pfe 
mulo izquierdo y erosiones en la frente y oré» 
ja derecha. . ,
Gotidúcldo á la cáéa de socorro «el qistniu 
de la Áiámeda.fué carado de primera intención 
oaf el médico de guardia, trasladándosele des­
pués en grave estado á au domicilio, calle del
iAguanúm. 8 - ■ . .
t)eT accidenté se ha dado cuenta al j^uagé^ 
instfuctoriespectivo, - " F
MU'tá —La áíhldíaimpuso ayer mülta al 
bopdpGípr de-carro nüm., 258, por iidrapción
de las brdenánizas mánicipale  ̂ -
f ia r  ¿ifiiepdtouxj—Ndeatro inolvidable 
bafsáno y iloradó cotñóhñero Limendoux, 
len la raiaéría á ün'inlñó y su '^dda *v 
Pira SoéófferbS se írataeh Madrid de or- j 
ganizar una fuqcióa^benéficá; pero nada tan
Málagares Hijos de Diego Martin Mattos ■
cÁmm.Lo Y cpiip.
© I S A N J l D A  
P c t c t t A V ñ lS  m a t o i í l a s  p a r a
F é í l a u í a a  e a p e e l a l o »  p a « a  í « d a  < á a « e  ó «  « u l t i v o .
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Guáilsles, 23
0 t e e e « i 4»p> « r a a a i t e ,  4 U h 6 i i i d l B a  n ü m s .  U y i i
i l f l t e r n a e i o n a l  I n s t i t u l i i d f !  e l e c t r o t é G n i c a
ilOb,
ella afectos y a « ía s^  tengamaprobados.; . , „ . \ ^vldé'léhtluyéfy bW ell  f t s  ■ legrías 
ñby"de,ffijbs;y amores dé espósac • ̂  .
 ̂áü'cfapulóso caífiinar desenfadado^ se teyanta 
réáiordíente eh lá-concienciq qnjPÍf ví?
notables iáctíices Julia Mesa y Tereslía^ál vóv 
' < Própóiwn. que todos los-teátros
dondéíhá mótíücidó* éhormeslrqha fe
popular revista de LimébdóüA Étüf^d^
Sáldh> ófiálcfeb en uh <l}á déléírdítódió ¿na 
t'fepléseritación «únicé;̂  dp dicqa, pbiá, des- 
tiíénda Íntegros los, ̂ pductos de la sección 
&mque> aquélla se .represénte á aliviar, la si­
tuación arigustiosisimadé ia víüda y , del hljc 
dél’ dmentdrado escritor que acaba de 
MO»if>' \ ' '
AplauiJifeoBlél ta é |^  láfe bstláB
Agua Colonia Orive Z rs.‘frasco. Litro 4 ps.]
F A b ric á  éépéijciiij
de ta p o á é s  y  é e ir in  d e





M é d te o # 0 e ia i l f i t t t  
PLAZA DE LA m e r c e d  NÜM. 25 
0afeiiieT6 dé ÓptlCfe 
Graduación'delá vista párála correccíórl déla 
Miopía, Astigmatismo, Hipermetropia &.
Norse cobranhonojratlos» i ; : : { v. : ' ¡
La casa Howe y fioiásier de Londres,,^reinltlri 
en elegantes armaduras de; cpncha,; NJ^ueLyiOrd, 
los cristales quépl cliente necesite .̂—Qronw-GIae, 
Roca y Roca dél Brasil. ; .,  U ; . \ v .
Cristal lsométricQr ' \eX .lBsA% recomendable por sú 
limpieza y poco
Horas de 10 á J2 y. de. 2 :
mosto y retozante póf élbóM ,^m brf.‘®  
rumboso y casi ébrio, dlfepoiiéjqÜé 
no hasta la artqró'...^Saludá. ál tércétó^.;q||é 'JoF^Ú 
doña Rosa, doña Júlítá^ fe Dácía,  ̂
escena poco antes,'y cbmieíiiá la' cbhyejP^áCió 
quéle.itiyita él suqgró,; í
Por sU parte,' íiojiay méphVéflf^úté pár^.h^^a. ̂ 
Cede la unítiría, sífempre qüe poihinica q^  ̂
ésta.; queha'escuchadó el final dé lá cqpvéfgacibh, 
se opohe tenazmente al propósitó dé , I
Doña Julia, lapqbré, apenashaprpbadq,é.L^|ho, 
siénte levantarse en su pecho éíTecuerdó dé tp ilp  
sus desdichas, la séparációii cotiyugál, él .obligan 
do abandonó ért' qüé.vive, y llora,cpn. tajlté .déa- 
consüelo y de tal sueftéj.'qüe se impópe fe,h'ep!é¿ír 
dad de, acostarTa', Bhtre todás lá.lleyart d.üd'flhK’ 
bitacióh interior, y.cuáridp la Dacfe áale .q huitar 
una taza dq tila, para calni'ár lpfe néryípé¡é^ 
de doña' -JuliM; se’\éhbiiérttralsbfe,coh'^^ 
que fe, ¿braza váriks-^-v^ési sin , que élla‘ ppp)l̂ ga 
una forma.1 resistencia.
Éñ esté móméntdíps í 
lejPs de en^adlrse, ¿cph'se|áj 
re, porque píiedesamádff''"*'
" ■ ’̂ fertá vi
l'úélía'— .
3a---cuértiáM¿Ffe Juárta^su^pú^^ 
iiciaiió', stís -ésfúérzt|s tltátlibós 
négacióri absQlütá á satísfaeerfe, y  el alfek inrahtn 
de Dominica se conmueve ̂  ‘adm’irá áqu'd, s|é|'i,fir 
cio deMaríá Júáiia, porque'tfené ¿iempre lh djs;- 
culpa y él perdón par^ fe mufér que se píérdé p,of 
Feliciano, sustentados eh fe Greencia de‘ que :n0 
hay fuerza que púédk resistir aí influjo qé á^üér. 
¡Mirad'e uh mpdol.., ' ' i' . • » ' <  .,<■-F* 
El recelo qqefebrigába póntra Marta Juqnk, gé 
torna en cáritió' éxpahsivó. fea ufefefe sdá,; de 
■ ello%', porque ella íp quiere,yrasí qúé'dá 'dispni^tp 
y dcórdádb,. ctiártdó Vúélv^ñ FellCianp ; y  Joaé, 
quien mfea ¿bn-prevención esté cáfebip’ táp
dé sií esposa y de 'su\hyp, en la glóna éterfík.  ̂
-rtbminica lé sale al phso'a'caritiadórkí. Las fuen-
tefdSWftcj^ná'goJ^
^l^^^o‘"^y t̂u;mujer y té he perdpnado, ¿Ub hú 
depéhionarteDios?'^ ■,! Y con el éteriio ceder .y disculpar_de pafe-mujer 
‘buena, termina la Ífe4ú cpmédfefeq Bqnayea|p. ,
-• ....  ' ' ' . -'-■••■■V';-
Siñora< ama es una obra genuinamente esr 
tlé'sabot laneiov de abijóo ñwuiP,. d-̂  
exposición concisa y clara,'de diálogo 
castizo.:". . rr
. NI envsu foriqa pternn ¿a, f  ̂ affiblénté
*1 «quiera en la 
técnica parecé-^  ̂ ^ ñtnguná de las pro- 
di^iqpe5;.^,Riji5life,ijramafaifgb;
5 >L®r nfetoi^ Üe amor en qu& > se funda es de 
coma héHHosa poesía, y .ios f^rsp- 
i«ií̂ eb.tiws en laitraraa se mueven están arran­
cados de la realidad dé la vida,:prineipal- 
mente. Daminicav prototipo del amor intenso; 
i^tatía de siftíta leaigaación; sufrida y tolc- 
iránte ¿pruebade Infidelidades;-y .Feliciano, 
gallito del'pachte, guapo moio, consian- 
témente terttado? del tercer énemigo del alma, 
Quizás se contengan en éMibro alguna? 
crudezas de concepto, mas ai asi fuera,hfelftnse 
revestidas de 4mi|iprimprQ3d ropaje literarip 
que $ nadie chpcÓ. el atrev¡mieijitp;'pQr la forraa 
fenade expfeam̂ ^̂ ^
.Apexa Lfe,Ap.ade l̂a Preparatprfe. qu?
©aulaga pojóla Escuela Es^eCislM»^
Ó b t e n é M ñ  i .
- *Sid dfleMaii^Hoy, con motivo de ser él
día del cumple añqâ dê fe miti^ Victoifeiha fi ^
.hfá, óñi;|ná'en
.Síndicoscíoaii&aadt^^ . _ ___
•nombramientos de ioS síndicos y elasiñeadia- seftíátá -de ímpanerles otrnsí agua? hB 
res de los gremios reunidos el jueves eú fe[No.-ttenea raássque insistiíís y exiglí fe .marcá'j 




ípsñíaítiéuíadosl'iNo precisa «er bácfiilléri
, ______ ,, _________  T
Gómlsibhfslkl tfod pes'fdepcfe fija .^ Sfed ito^ ! 
Don Jacinta Ruis dek^iPhrtaf y "ddtí mñliuél' 
Láirá LulóíSV - *
Giasificadores: Don Andrés Oliva, D . Edua- 
dóiLeótf y don Jaáñ A v ^ t ^ f g f  - " ^
Griadores vinos.-Sjndic.ost Séñotea
■ - ' - -  -
LOpei é hijos
don Adolfo Torres é H«ps y don Franciapp 
áárcéíTéUez. i . A I
pentiStá.'—Síndico: Dan Antonio Raíz Cfe- 
tega., ' " ■' |
De fe,rrooarrll®B.—Las Compañías dé los
entSiUggG. ,
" ■' '«:<íé:Cd5fi 
l e k
^ r.ioert y don Antonio _ . 
la'sificadoresí Don Qulrlcó
düé ñd§é fe-;
hasta que el estado
' d a r i i ^
caminos de hierro de! Norte, de Madrid á ^a'lmeHioá Ja mano y ni 
ragozay áAlicante, Andaluces,
Campa á Z?mo|a Y .4© Pjíiase  
Meaina ''dé! ■ Gámbó Sifónfen
aiienaáádD?
S ili V|n«a 4i^ icárse
a^nzfedo ^  su afección les obliga á guamar î 
cama& y cuando á veces es difícil Ja curación,
Tal sucede, particularmente eon'los anem|- ^  
eosV’eiorÓUéós, ñeurasléftÍGos, debilitadas, 
coa Ibs predispuestos a la tuberculosis y la?- 
ta con tuberculosos incipientes ó^éclaradosií 
Error grande es el suyo, pues tienen el re-
T m m íü E
6-^iV fiá M M  #
. Báljrlcacfen esmerada pñ fedqs laSjCfeses que desee el censümidor. Corcho en plancha
pafa artes dé pesqá y  diseds pafe bplfehé^y sardinales.
PlphcHáS cóM-d; éí réíándy los piés, propias, para sala$ de labores,
■ í- c d t i é d o f  y, mesas de cafés
D e p ó s i t o ,  c r i f e  S a n t a  i i a í i á ;  n . “ 8 ,  M á f ^ g a  ( S o m b r e r e r í a )
I T r S é p c f a i »
locidad, nú'm. 1B,Í í del Ñórtc (N. M. Á,1nñ-I »t »aA'A ItAnAiS «V A*«Wwt«»W£iG'\'  ̂ 8
cadenas oto 18 kifeíeaá 3'S0fran^^f^^^^ -
el Ministerio de Fomento. W te Tégafe una
sortija de 5 pesetas como aúúncte^d^^^
eficacísimo remedip.
T A l l e p  d e  t a p i e e r i a
Está ,:módificición. empézará 
dé NoViéfebre próidmb.' ,*” i.u . .  áíiiorizadas las Gompa
&
RósaHo Pino hfeo una creación
resto de la co 
fe febdr pritrldT
femó; y,et|i41®®
al onfefeaj qáqa.^mQ.. .... . I Dicha Inclusión regirá también desde el día
- I (3éi píóxihio Noviembre',
f 1 PLEITO DE LOS f  OBIB|REROS 1 Quincenarios,-^Ayer Ingresaron en fe
W " IcáieeJ áiaumplíTunaquincena ios amigos de
^r> A rtssu an  |lo agéno, Manuel López Girera, Antonio Pag
íLa pretensión de l0s que opinan que fes se-|Gg|fe^^y j  ‘0qu{n Peiro Sánchez. , 
ñoras y señoritas no débemos asistií con sóror |  AtroR©ilo,--En fe .calle de Oranada atro- 
btero á lo  ̂ teatros y ;Cí*jefĴ atbgrafoSi, «yg QQ̂ jijucia, Luis Granados
cuentro perfectamente justa y Fernández,
racional y lufte Jne.ífej^ca^se ustedes los car uife coMusión en Ja región ma;-
bal|erp8,j \9 fumen d^troPe fe ?^te, le fué curada en fe casa de socorrudel
4? m A  de 11 Alameda.
2/;mañer/o viafeníómerife, PAf medfe 
desaforados, Silbidos, gblpes JG fes b^8tonp8|, 
sotofi las butaqas., y, atrás, mamfesfec oifes nof déesta 
mMos ruidosas é incohyeniéntes, sólo tplerar \ de imprenta.
Se» en una plaza de toros, .hay :üóa; Aiferénciái Paaual
o t ó a . .^ iB o i t e  ostciá  . 
¡antes Almacon^í :  ̂ ^ '
Surtido en OabJnetes, Estrados, Cortinasi 
Visillos, .Barras dé metal y todQcte ! 
te al raiho de tapicería. Se hacén 
de reformas (Tekfono núm 76)? 
© M e f e a f f  o s  d o  p l u m i l l a  .
clase fina blancos muy superiores se v enden 
en la F á b r ic a  d é  H o r m a s, Pozos Dulce^ 
númeroSl. i
C a f é  T o iP Í P ^ f a c t p  O a x a ^ b ú  | 
Rica taza dé café quinée céntlnróé. Café a granel,
FábiMea. d lle r lA ¿ ilÍ
'mfehdiól cluir fes bañéras de hien;o feñdido esmáltado
f X.T *« . ri'i L. . KT AJI - A #rYaá*/\
■ 'í
méro-7, N. M. nñihéro 2fe y N. M. A. DÚníerO'
V E N A L ^ D É T A L C '
 ̂nez L’'-basola, reclamación de cantidad de 1.7^ 
peretás.
y en lujosas cajas á 6,7 y 8 pesétas ;kUo.
,^ÓMna\Lário,_.g.---0o'rr^
O s  I Deiafiireccíóngeneral de laDeuda y Clases
ü n  m ó n s tr u o ,—En k  ésiáfclóíl férrea de pasivas se han recibido en laTésoreria de Haaen- 
Campillos ha preso ia guardia civ il;á  Emilio dava las ‘¿scfJpciGhes de_Benehc^^
Pérez Torres,que con  un revólver agredió á fei  ̂ Antequera, im-
padre jorge f e e z ,  .
T Al ser detenido ocupósoleel arma.  ̂ gj tá|eiiiérO jefe áe aiohíes cohiutiicá ai señor
 ̂ m É íem 7É $ ú€ É m m -  p^^^^ .
Marca QíbHa Je tráh’sítq y para él cohsutaG con 
todosies'aeftíéftaspágadós. ' .
Venden loé vinos de sü esmerada efeboración. 
yaicSeppñas spĵ riycî ^̂  .y y v
Moniílía-á 6,
Sc'¿n¿lensmai)ié y m é te  la más aolémrie P'O-íáye. e í S a u l e r t o “ Q u e 'i? ^  vecinos de Ynnqoera AnfoBió CaipacIÍQ.
f
yp» po/ pilpájfe, pseawo; 
véz se hícierah esa ciase de t
el teatro es esoqétó (Jé/buepas costumt- 
fefés, mal iQ jacrédítán lé? qáe éiji ^I se cónduf- 
cé'n de tal maneta. _ &i Igun
____  . man
tal
bréfó/áurique I ^
y M feando qumq? dfes seguiaps 
noches.
No lo olviden esos caJoyeros*
Que en fós negocios de Estadp 
' fe uü^á ípfihl^ é* tbdO.
jjsTÁ DÉfe TppQ»
La Dlrécción géhéi'aí de fe Deuda y 
pasivas ha concedido las sfeüierites pehélChes:
e iá a e li i ir s fc d f . > a i« í  arawaiipetioti 25ye-
cuiado en etestablectndenWBenéHco de la ca-K?‘f 4 r p a s i v a s n nn a igurar ^ nrtOn r̂ seHS, I»Iira»Pero ;
iíi. %  Aléaiáriilla ' ' JJiislBos Calas de pasas, IjerclendO coaCción, eh,, AntetlsjJWanzano, viuda del teniente M jg®*
lledeAIcazaWlla. «sQbte el pdéllCó para que adquifiéta las j)áj>fltnfo„el don Manee) Orande^ylllanp.l.aWpese- ̂  y..°
íoáñpesetas. ■' ' • ' ............... ‘
, . ..ón —Pa^^el; Gobferpo <;íyÍ1 há
sido aprobadó él presufifeésto d4 cárcel del 
partido de TorróXípará éLaño.de IGÔ , Cuyo 
réRártó dé cupo énti;e los pueblos es el si
riente mostrando im;jüb(^£ító^ife'.Ó^  ̂
que trabajá pára tégaiarló aJ primér cfekadé i 
matrimonio qué alfddH-hai FfenéfeÉ^-; '
GomrenzanelhCtO-teícéró Qub^in^á y la.Pofe
Esta manifíeata’StíS désébs^áe'i^.áJ^iSeJiomm^ 
para quejarse de los chisíné^ebs qué t r ^ ^  fes 
la dehesa' con las dé, fóiirabríá,,y .para j m|mfe.s 
le sus temores de que los pueypsinmqsj Jó^yn , 
ría Juana, lé niéguen lapróteGoit^n^ue sfemprp le . 
habían dispensadO;ella:y-Feliciano,.y.fe arrojen,a||
La Jorja llega también ,fO0 das ;mm.mas vp'rej;en- | 
sienes, y, al emeontrarsé lasados,, se.;appfer9feq' 
duramente,;Se . in&uítari,.so,mPí©|§n. 4®. 
ras y dé envidiosqfe acabando; por venir á  las ma-'
*̂ °La presencia de Domimeapoq®,término 4. aqúá-! 
lia ludia de plazuelaí Dpmihioa .cfeidanaxoq enér
feíPORMAGióN Militar
■ P lu m a  y  lspadn_
Ayer ejecutaron los regimientos de Borbón y 
Extremadúra un supuéstp táctico, que fué presen­
ciado'jpoFfeígoberhádor militar señor VÜIalón.' • 
Este tuv» lugar en la carretera dé Aqtequerá, 
extendiéndose hasta el Puerto dé JaTorrei ' .
.—Con motivo dg set. hqy curaplíeafios de la rei­
na Vlctórfe^vfefen'^é gala las fuerzas, viéndose el 
pábellómfiaípionai;én los edificios militares. i 
¿.^;.JHaprélehtádosu,d^ el jefe del Estado 
Mayor Central, general Martitegui.
—Han sido destinados al regimiento de Extrei- 
madura, los primeros tenientes don Agustín Mô  
nasterio Bustos y don Joaquín Narazo Garay, y jó 
de lá Reins los segundos Idem don Rafael Ruiz dél 
Portal Aguilar y don Narciso Vilfelon Dombriz.
Servicio para hoy 
Parada: Extremadura.
fitospifel y proviaienes: Borbón, capitán.
f ; f ; ^ ( ) g L S R A
PiÓxinias opbsíciÓnés. Rrepámete^  ̂
taporempteadosdelGuerpaí :?; :-
j , ' ; 28' ' “-
I n s t i t u t o  d e  M á l a g a
DIA í í ' í  fes nuévév^f;fe mafianá 
Barómetro: Altura, 755,ak ' V ' '
Temperetura minimá,14,0,
Idenímáxima del dia ánterfer/‘24f8 
Dirección del viento, N. ,Nc O;
Estado dél cielo, Casi cubierto.
Idem delimae. rfeada-
dadoso.y paciente enmn vnt'dadero, cará^tet, i 
dido y firme, despide á ambas ,ipeJea(feía8,;.as^jt-f 
rándoles que pada tiene que yei: coji sus GUifes ni |:
Qubesinda la.escucha asombrada;,no, acierta, á i. 
comprender aquel cambio radicalísimo, en fe | 
ra de ser de su ama, lo.qne lajmiueye á (preguntar | 
curiosa^ y Dominica, qu.e siente comezón., pem ífer ] 
la noticia, le explica el motivo. .. i ,.. , i i
En sus.entrañas,ha sentido.al“Surgir de unénué-i |  
va existencia. Eicfeústrafeaíerno ŝe.h.a.ê f̂epih®'̂  | 
cido en extraña| palpitaciones,, y los, gé.r{n®n§̂ i 4® 
vida fecundantes,i,fe.-.ánuncían. ■el.prárimOiíhdíiiT \ 
miento de.un ser qñ&se nutrM  con s‘u8a«sr-e;.ys® i 
animará con su.espiritfe . u<> - ' J
Sus eternos deseos, sq aspiración constante de . , : , ■ . .-.w,
gustar las sátisfopciones de la,mat,em]fed,-lQs,yer, T ribttai^ le#  ín d u « tr ia l« » ; -P a r  tíecretc 
rá logrados en plazaJiiraYen y ethijoiqué naepra lé publICSao éhla Gaceta,'ae crean tnbuháles ih- 
exige el cnidado.^aHO^ftde «uhacien& ysiéL^^'r dustriáJeS én Málaga, Ronda -y Véíez, eütra- 
mino radical de fe’a,difepidm;feoes^dÁ/8n!Gas^^  ̂ ñSndoáffqüe tiO sé establézpa nln^unó én An-
que entrar.en una,vida,nueva.^as tolerancms con feqüefa, cenífó fabfó dé várdá.détá rmbOfkn- 
los repetidos míaltcrios de;.|í;eljGjanp,,;^aRaran cía en nuestra orovincia. ' -
también por ia Oposición quetendrá.parfjp^ m̂^̂  ̂ Aw.wia4ii H ^
mos, y la casa rumbpsa y  asifedpra,; 'cobijo.. de to- w .»  
dos'
Álgárfojbó, 856T3 pfeéetas; Archéz, 84‘67; 
GaniUas dé Albáída, 327‘B5;.Ĉ ótápéta, 55Ó‘35; 
Fjigilfena, 788‘20; Neija; 1.037'91i Salares, 
159‘|9 ; Sedelia, 749‘12;, Sayalóhga, 821‘27 y 
To/fós;, 1.549‘41.KTofel 
En la ii}.Í8aria.-r^Éá 14 Qqtiferá dé^Jápiu- 
chinos núm. 27 habita fefepcfeóa Dbtótes Mó-* 
rano Moreno que imploré el áüxilio.dé la? per­
sonas bondadosas, por éncontrarsé eh fe hiá- 
yor miseria. , ■
La pobre vieja tiene 4 su carEó un hietécito 
huérfano.  ̂ ' ' i
Disparo.—En la madrugada de ayer se sfn- 
tió un tiritó en la explanada de la esfeclón de 
lor férrocarrilesfehdáluqés, itepudléndo. ave- 
HguaHds serétios quién' íiiéra eiáüíór.lde la 
gracia.
Téioipraiíb éizipÍéláá.-^Al fepréhdér Aria 
Ruiz Reina al'jiiño dé 1 i año? Francisco, Mar­
tin Ferñ^déz qué había roto ü'h cristal en la 
casa qué riquélla habita  ̂sacó iiu éUchiUó( fe 
graciosa ertetUritá y agitediÓ á Ana Ruiz, , qqe 
;s|ri acobátdárse sé ábalarizÓ á Páqiiijtó quitán­
dole elarma, lá cuál entregó á los agentes de 
la autoridad. ‘
, 0»cb sorprendido -^En la casa en cons­
trucción que existe en la cálle dé Gísheros, es­
quina 4 la caile de Gamas, fué'sorpréridido 4 
las cinco d'e fe jn^^rugada dé áyer, Maifeno 
Pélegfín Garéía que había pefíétrádp con el 
sano ptopósiíp de llevarse lo que eticontrara 
ámario.' ' .
Laá serenos tratáfori detérier á dos indivi- 
dhos qué aguardaban en la puerta la salida de 
Pelégrín, no pudiéhdó cbhseguirlo pót em- 
pténder la fuga.
Tórpedéró,—Cqn rumbo. 4 la mar ha zar­
pado de nuestro puerto ¿I torpédeto francés 
Sabretacfie.^
H erida.—En lá casa dé socorro de fe ca­
lle del Geirojo fué curado Antonio Vilfelba 
Navarrete, dé una herida en ,1a frente, de pro­
nóstico reservado, ocasionada en el puente de 
Tetuári por uri sujeto que emprendió la fuga 
Después de asistido pasó al Hospital civil. 
Obreros lesionadós.—Los respectlyós 
pafeonos dieron ayer cuenta al Gobierno civil 
dé lo  ̂acclderiteS dél trabajo sufridóé por los 
'obréros Manuel Delgado Vasallo, FráncísCó 
GuiUéri GáfCfa y Andrés Roddguez Hidalgo. 
p;Á1;|tospit^.r^^^ dado las opoi t̂mas 
órdejtés para el ingreso éri élHBsbitái civtt dé 
Jás érifetfaps .pobres José Castro Ségurá y Dbl 
lores'tópBz.-' ■' '• ■ ,:
De^lntevés,—En las oficinas dé fe Infer-
''' bpéráclonés «féduadss por fe misma él día 22:




. . . , 3ufeá ántérlor 
Cériiéhtérloi. . . ¡
Matadero.. . . .
fÁÓOS
.Material obras públicas. . 
Higiene. ’ . . . .
GamUlefós, . . . .
Total.







Total. , , i 4.306,02 
El Depositario municipal, jfeís de Mesaa,
V.® 'B^®JEl(Afeaíde,
/ .g e ;lle íriii& '. : \
Para asuntos de interés deben presentarse en 
esta Comandancia ae Marina,. los Individuos si- 
guléntés: : i
Antonio Muñoz Marzo 
Manuel Martin AlíaUdá, hijo dé Manuel y Vic- 
Castro, hijo dé Manúeí y An-
Pofiel Mlnisterió dé ía Querrá, se otorgan jos
retiros que van i  mencloparséí
Prudencio Ferníndez Fosa, guardia civil, 32,50
P ®?Sítonio Nayá$W^ cófearidante de ínfaft- 
teriaySTSpesetasi. . , , . . ■  ̂ j
. D. Gil Máestre Dfez, Sanguirieti, sargento de: 
carabineros,. 100pesétasy .r ■ ; . ;
Modesto Gonzfiez Bas, Carabinero, 22,50 pe­
setas. . -• ;v; ■ ■
m s s s P
I ‘ Tridos los vinos por ñocoyes un rea» raer 
padldá? IdJprirfantes mrecios éspfetiáî ^̂ ^
\  veftde un autpmóvli'de -
|loi, casi áoévo,
De ] j i s l r u c c i &
Ha presentado la Tenunefe del cargo, ía raáe^ra 
propietaria déla, escuela, publica de niñas de Be- 
nahavíB*, doña Mencia NavarrQ.v ;
Por él Rectorado ha sido declarada vacante la
auxiliarla de la escuela de A’lora, ;
IM*XSSg£S !en el ,pfet© del día.. Primitiva,.Solmue Mqnti 
: ; j  , sER^,ibió:Á!p;oM^^^





Luis Soler Martínez, hijo de José y María Vic 
toria. ■
Antonfe Martes Estepa, hijo de Antonio y Joa­
quina.
SéháinscripteénéstaCQmañdariciade Marina 
el individuo AtftohidLaserfa Sánchez.
Bagues entrados ayer
Vapor «Cabo Grtegál», dé Algeciras.
Idem «Sán José», de Aimétíá.
Idem «Málaga», de Torreviejá.
Idém «Matías F. Bayo», de Aguilas.
Bagaes despachados
Vapor ¿Miguel Gallart», pára Buenos Aires.
Idem «Páñliha», páraLlverporil. *
Idem «Serra», para Garrucha.
Idem «Altor», para Barcelona
Idem «San José», para Algéciras.
Idem «Málaga», para Casablanca,
Idem «Cabo Ortega!», para Bárcelona.
D e l e g a c i ó n
Por > diversos conceptos Ingresaron ayer fBU 1a 
•Tmioreria de Hacie^ds, 26.810,13 peisétss.
. Ayer se constituyéfóh en lá Tesorería de Ha­
cienda los depósitos slgüiéntes: '
□. Antonio Serrano Fernáridéz, de 35 pesetas pá- 
 ̂ la subaŝ 'a dél desmonte' y trasporte ,á 
línea té Bgî áfi'ca de Et Fálo á Trirfé dél
Semanalménte se reciben las aguas de estes ma- 
nántiales en su depósito Santa Maria 17, vendiéU' 
dosé á 40 céntimos,botélfe de un litro.
Propiedades especialés
DEL agua  DE LA SALUD , 
Depósito: Santa Marfa, 21, crin puerta eh calle 
, Molipa Larjri.
Es la mejor agua de mes», por su limpidez y sa­
bor agradable. ,* , ; . \
Es inapreciable para jos convalecientes, prir ser 
estimulante. ' ‘
Es un preservativo eficaz contra enfermedades 
iQfccdosss*
Mezclada convino, es uh poderoso tóufeo-re- 
constituyente. . . ¡ ^
Gura las enfermedades delestómago, producidas 
por abuso del tabaco. ««
Es el mejot atodliar para fes digestiones difi- 
ciles® ''
Disuelve fes arenillás y piedra, que producen el 
mal détorina. ; . , .
Usándola ocho dias á pasto, desaparece la icte-
rioiaf' (>■■■ v" '■■No tiérie rival conjrá femeürastenia.
40 etiuos. .boteUia do 1 litro sin oasco.
a im & e & n ie B
, . .  - r P E - ,  .
jpPÍ̂ jitó uC
© i m g a e t
;ífft«Í©no^ . , ■
a emtermeoaáes dé la ¡natrlii, psr- 
s y secretas.—Cterisuife de Í2 a 2. 
K t í f e o S t ó f  áéfe'sHtó^d^ U
/>APGLQí ;<,̂ - -t 1
QljEitet;; D, f»fo ptrincipal ..
' . erieriíer itc 
é s.-■
3 É
, 1 .ir ..
ü l i a  C Q a l ié i f a
SANTOS, 44 y 
Establecimiénto dé Ferr
en 6$ilé de Jbséife ̂ llgprJft gariieptosí hóm. 26
..... ' g r M p é p o ' ' ^
■ ^'Áral.^-MÁLAGA  ̂
eiiá, Báterlá d« Co- 
oiM y , Hej’ramientas de todas clases.
ParáTávorecef ál público cpn precios muy venr 
taloios, se Venden Lotes de ^aterfe de Cocina, 
de 1%. 2,40>̂ 3-̂ 3.75-̂ 4;50-̂ 5,tó̂  
90‘̂ 12,^yl9,75en adélróite' háfata^ Ptá».
$e hace tm oohite ri^ato á tpdo cliente qué com
Ór̂ éjiifóL
10,
aBMiaiB«slnKSW.w ' .'j í'
cuatro ventanas á dos hojá» apalsa- (.fí 
i, de hueva coristrücción ypropias por su tama- ' 





S E  Q P M P R A N  .
libros qüe a'e refieran á mppedas y moned^ anti­
guas. '■ ' ’ ' ' " ' , '
informarán, ZtfrHIla, 2.
bría
no h— -- »v>
eiemfeahip.4;ai hiaiJlega,ea¡qL
V ' : és F| ( ^/ ^. de
Estenso y variado surtidoveu artículos de lana 
para-trajes de Señorasi y Caballeros.
Granhea novedades de algodón ̂ a*̂ a fe próxima
tempoiada,  ̂ '
.Qénej*(8.d<?puíite‘iríglés en íoíla su, escala pSte 
SéñQIlS© S í í í w a b á H c r Ó # ^ ' ¡  ■ 
maa'd&iiosiy ítíquillas deipunto, *íbf 
4 o  á  precios onuy reducidos*
V ' , V, SASTRERÍA
jpaiíTás Álieáirttóos
indo fijado ;su residencia accidentalmente
éri ésta ViapítóFel rfepfe'éetítaríte de lá, fábrica de 
cá'rroS'faeneros y déCá'hiiH'és de Ñovéldá (Alican­
te) don i José' Aferfa Cante Sépíflcréi Prizb» Diilces 
33„jfeiie el gusta-de ofrecerse, al - púbiltro para 
tüantgs ;éncárgos deseen cónfiárlef con fe seguri­
dad dé' que quedarán'attá'íhéíVfe fealif-iechos tíe la
^¡'órida coUsirdéelén y b Ú é t f Ú í c h o  áfcñór fa- 
I cúiíará presupuestos de la Clase de Carro que se 
(te pida, y .cqâ  ̂ fií̂ I o í á, Jos dfetjrrtoa trabajos á
jue se ,qúi,era4é|s(wnár* < ; ..
fo^sis ^ l ^ s  2 ^ t balo
Ltz£®& @ o i? ife o s
Salida» fija» del -  üérto de Málaga,
El vapor cotr.eo francés 
M o u lo u y a
saldrá de este p uerto  el dia  27 de O c tu b re  para 
! Melllla, N e m o u rs , O r á n , A^arsella y  con tra sb o rdo  
' cara los puertoa del M e d ite rrá n e o , In d o -C h in a , Ja ­
pón, A u stra lia  y  N u e v a  lZelañaia¿ '
E l  v á p o r trasa ilá n fíco  francas 
F o p m c i S á
saldrá de este p uerto  el 12 fie N o v ie m b r e , 
Rio de Ja n e iro , Santo,^ y  S u e n a s  Airéis.
El vapor trasatiántieb francés 
J U es M i ü e s
para
saldrá de este puerto el 20 de Noviembre para Ba 
ya, Río de Janeiro, Santos, Montevideo y Bueno,
Alegre con trasbordo éP Río dé Jaheírb, páfa 1 
Asunción y VillarCbncépcióh con trasbordo e 
jMonteviideo, y para Rosarlo, los puertos de 1 
[ rivera y los de la Costa Argentina, Sud y Punt 
rAfenas (Chile) con trasbordó’ en Buenos Aires.
V Pata carga y ítóisaie dirigirse á su consignaíarl 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa U*gart' 
iarrientos 26, Málaga.
P A Y - P A Y
m a b q u é s  'ú is  L  A r i o s  i
BEBIDAS EXCELENTES  
M a v e a s i
P ed ro  Y a n c e s
B .  t é .  M .
á su dÍstlnÉ[t|l^a;clieníéia y diede .el 
oarticípatíe que ha recibido los nüevó'á-gehe- 
ros de Ínvféíhoy procedentes de las mejores fá' 
del país y extranjero, en sq nuevo,pata 
np '̂'tnbreros!, calle del Marqués 
5 GOmpanía). Estide la Paniega iiú|n. ¡?l (anŵ : > 
ocasión me proporciona el gusto,wv 
niis favofecedores,ofreciéndoles mi nuevo qu 
jnicilio.
Sociedad Anónima de Crédito y  Seguros
D O M IC ILIA D A  E N  S E V IL L A , G R A V IN A  90 
Seguros de mrantia sobre la rénta de 
Fincas Urbanas
Esta Sociedad garantiza á los propietarios 
lá renta liquida én loá seis primeros meses 
de'desalquilo en los contratos por 5 años y 
por un año en los contratos hechos por 10 
3  -años. ...
S Los pagos de los arrendamientos de Iós,pí- 
3 Sós vados; los efectúa en esbí Cjúdad feen- 
3  süálménte como sí existiesen los vecinos, 
a Tarriblén efectúa 
3 C O N TR A TO S  D E  A D M IN IS TR AC IÓ N
3 garantizando á ios propietarios la insolven- 
a cía de los inquilinos, eféctuando la Sociedad 
3 el cobro de los alquileres y abonándoselo 
 ̂ mensualmente á los propietarios en esta Cju- 
á dad, sin necéisidad de mediar para nada con 
3 ios inquilinos. ■
M Pidan folietcs de estos dos Seguros al Re- 
Y presentante general ea Málaga, calle SUntla- 
X tiago núm. 6 bajo; ■ , '
Catedral, donde eran esperados por el carde­
nal, comisiones y muchas señoras.
El órgano ejecuta la marcha real al entrar 
losreyés.
El rey viste de capitán general, de diario, y 
la reina traje morado y mantilla, negra.
Dirígénse ai altar, dqnde. se cantó el Te 
Deuni, vistiendo después la, C'fiP̂ " 
unos momentos, y después sé disijgieron á la 
sala capitular.
F,uéron luego al Ayuntamiento, donde los 
rccibiefbn Ruíg Alfonso y doce concejales de 
la derachâ . solidaria.
En e! déSpácHp djel ,alc)aldé se había impro-
visadb ua trtjnO seiíCillo.
’̂'‘1di ............Ei aícSi é jifesentó á ios Cóhceiales, y des­
pués .pronunció, un discurso en cataláp, dicien- 
le es difícil íraducir süs- sentimientos endo'qu  
otro idioma, por ser én catalán como se diri 
gen á Dios tas oraciones.
Recuerda que el rey inauguróla reforma, é
p a r í a : .b a ^ a r ^ R
Elegante y acreditado Establecimlenfó de bafíps 
e mar y dulces tan cónecidp en toda España^
Temporada desde 1.° de julio al ;31 de (jctubre.
Horas de baños dé 7 de la mañana ¿̂ 5 de Ih tár- 
ie.
Médico Director don José impelJitierl, callé Cis- 
ér ríúm.
F r a r U q n e i d
'" i  eofitieaeelijSOOiO .d e  tpercürip: m e tá lico  p u fo , 
ióm pletam ente e xtin g u id o  p o r m e d io  de  ápáraío 
/'M ovido pon m o to r e tl& tf Icol, - ' , ,
[ 3 pesetas fra s c p . Fa rm a c ia ; y  .  P r ó g u e f í a , dé
I N . Fran que lo , P u e rta  d e l M a r , 2 y  4,  y  principales 
farmacias. : , í..:' , ;,
Dirigida por O, Luis Lfic(¿ OÜés 
frofosór éd OlefioiaB Ekactasi i 
procedente déla UntversMadyictoriaftngiaterra) ' 
Preparación para Carreras Militares, Inge­
nieros Givllés <S. ^ ̂
F i d s ^ s ®  ^ e g i a m e z i t o s
HORAS DE SECRETARÍA [g |  ”  
0d3»i*®® tT ie jo ,  ñ
inv^ á don Aifpríso á ver los trabajos, 
ifííaüé qüe Barcelona tiene nécesidadés en
V e n t a ®  s d  
c o n t a d o
P r e c i o
f i j oe n a ^
[Ranada y  F la a a  d® la  O o n stitu c id n .-B lá la g a .
Gran surtido de Joyería eonstruida en nuestra Fábrica de París con pedrería primera calidad adquirida al 
contado y por grandes cantidades para bacer imposible la competencia á nuestros artículos.
La Joyería Francesa ha sido, la primera.en Espapa j tu e  yebde al peso á pesetas 4‘25 el gramo en objetos fa­
bricados en oro 18 quilates contrastados por d  gQbíbJñó,,fyancéSíy)rf^  ̂ dé plata de ley al peso.
Cubierto EspaM con 4 onW 4 e  p e s o  h e c h o  á martillo j^láta dé ley a 4 pesetas la onza sm cobrar hechura. 
Cubierto francés 5 onzas hecho á martillo plata dé̂  4‘50 sm cobrar hechura.--Grandes existen­
cias en pedrería desmontada; Ooléccibñé’̂ \éhi;fotci|'ráfíadélas .
■ Ta^res dq Joyería y Keíojelfamóh^^^ la; hipdertta Con jiñtéli|entes operarios para servir bien á nuestra
distiiígpida clientela. » ____________________  _______
lo que respecta.á la salud pública, beneficen­
cia y vida ürbána; El Ayuntamiento las éstu- 
día pátá sdmetfeHás á lós poderes públicos, 
confiahdo én que la inteíyención del rey las 
favórecerá,al propio tiempo que las aspiracio- í í 
fijes políticas y ádmtmsíraUvas. - '
Termina dando la bienvenida á los r^es en 
nombre de Barcelona.
El rey contestó diciendo qué tierie ,especiî ¿ 
>iacomptencia en corresponder á los #aiMdoai: 
expresando su agradecimiento á la ciiidád;
A.I térpilnarsu discurro, el réy fiié áplaudído 
porqt.éjéñiéhtb..'oficial.: . í  ,, ..
Béspüés dé ía fecépcióa recorrió dón Al- 
fonlió; ,él;. áa|óh. de :'íC?en.t:or y las pependem 
cías .déípáiacid míinlcipâ ^̂  '■ I , ' - "
23 Octubre -1908.
’ 'A.
Por conteímencla jde un circuito 
produjo violento incendió en la Casa dé cu- 
íreos,. quedando destruida una paite del edi­
ficio y sufiíéndo grandes desperfectos IdS 
aparatos y ios hilos que se emplean pum leé 
transmisiones telagráficas ál éxtrangéró.
B eB u d ia p e st
E! barón de Aereníhal ha declarado que ne- 
gofcia juníameníe con Turquía, y cefea de Bos­
nia, la evacuación de Sündjak. .v -
no s8;opone á la pro
23 Octubre 1908. 
•■ILiáa «©a©®tiBí*'y
: Eí diario ofídiéJ de hoy publica, entre oirás,
Í una dtóposicióri Nombrando pretidehie del tri­
bunal pata iás Óposiciones á escuelas supéríó- 
réá y Méffléfiféires dé ñiñás, dél düstrito univer- 
i sitarlo de Granada, á don Santiagó, Hita Coy 
imas; ■ ‘ ■
: El resto carece de interés.
Escribe hoy . ÉZ 'G/dóó; Circula ,el rufiior de 
que D.ph Alfons,ó firmará en Barcelona la der 
, rogación tíe ia'Ley de jurisdiccipnes, réstable- 
♦rieo se f (|endo ej artículo séptimo del Código de justi-r 
't»áhiílUar, én la primitiva
... ;0 o n o é ® ió n '
. y Marina ha concedido á la 
i Ja suma áe 3.5QQ
soníañdancía ae Sareeio... 'winé Ja entrega 
['P£8eta,s'para 1,0? gpíosqu^ ,ó..^ las da- 
de la bandera de pombaté que régajw 
más bárCelohé^ás^t prüĉ ^̂
S<& ¿vJeio i i i i i i tá ie  . 
Asegúrase que en el proyecto de reejuta-
yectada conferencia,ái el programa responde á a”*®su ñeitóamiento birán segun la dásede cédula cpie correspopT
EsperS qué cese pronto el óoycqíZnáe decía- rfidfi nPf Tiirnnfá'A liis níErráderíss austríacas . El mínimuri sérá de 1000 pesetas.
Sl?oraóL h S id a d  Lps rédlmidps perraanecetá'fi enfilas algopásasi como U üosM M ^deM reia.. |^rta„as y  auraiító él trienio se In'sítncMonasemánás y
ran#',. - ' •■ ■
El servicio de guarnfdóh estará á cargo deRéfírléhdbsé á noticias de Sofía dice Xe
Journal que §! exmlnistro dq Hacieptíá del ios ifíedeníos. joi cuales Ilénarán todo d  cu­
aque! Estado áhühclá él propósito qüeábriga|po,prescin‘díehd6 del Contiiigehíe de los redi- 
Bulgarls de ceder respecto ,á las compensado-1 midos.
hásliná«cieráé“'qüé Tütqiiíia', iñmy- Eircáéó dé- gíierrá, agótadós los iíredeníos,
díajaraeate.que se le conceda d  empréstito se recurrirá á los redimidos.
He todá la distinción dispensada á Mo­
rete merecidíísima indíidableraente; y como no 
podía dUlinarla, aceptóla, en lo que hizo bien.
■ ■ . y:  ̂  ̂ ■
Dli^ ¿Z Imparcial qué los reyes fuéfóh áco- 
gidj^ én Bafcélbna cuál sé espérabá, siendo 
áosiblé dudar de qué pudieran,recibifiós Sin 
putarles muéstrás de agrapó y respéío. 
r y La ciroustá nclá dé ser la primera vez qué 
visita aquella'capital la gditil soberaná, háin- 
fitiído á ¡que á lós habituales, hpménájét se 
asocie el entusiasmo que inspira la hermo­
sura. . _ ■
El trlqnfoha.sidQ, puifs, p 
fndüiSábleffié|ité, M'ahfa póntllbuyó en parte 
al mishio, á Costa de sacríficids; ' , ' , ’
; El jefe dérGobierho no ha .hecho más que 
ádqüiHr la simpátías de lós plñíócratás bsíbé ■ 
ibneses, nuraeiésps hbmbres de hégbcibi que* 
Usufructúan íodós 'Ips bbñefieiois tíe la pú­
blica fortuna i y á cuyas manos acuden cuantio­
sas prebepdas, por virtud de la protección ofí-' 
cia!. /.
Queda en'pie, por tanto, el problema cata-, 
lán; la Ley de Administración, no dirime los 
litigios qué se juzgan’ éxísíéntés entre la je- 
gión catálaná y el Estadó. ; ; ' ;
Cfée fa gente que eí proyecto de Ádmlnis- 
tradón se aprobará rápidamente, asi la parte 
qúé falta en jjéi Congréso, como sufiotalidad en 
el senado, ;
' llnmediátamente se harán las elecciones en 
Afcrii; > y , ■:
■El Diario oficíá! dél JÍÍihiŝ  la Guerra 
pubsfidalaS disposiciones que siguen:
El piimer íénientede la guardia civil, Don 
Viigjlo Rrada, actualmente eii la Comandan­
cia de "̂ Málaga, pasa á qaballerja, al Í4 teréio.
Y el teniente don Ahtohío Seoane pasa de 
lá comandancia de caballería, á Málaga.
B ln i is ió n  d U een ei®  
DicesOqúe apenas se adjudique'la cons-i 
. de la escuadra, lo que.se calcula ocu- 
of) de Noviembre, dimitirá Fe-
iiimltadá.
ááLm fiFmííBión Andaluza»
Sociedüd Mórima de Crédito y SegufO.s
Capital: 1.000.000 de pésetáa, ~ C&pítajl defembotsado; B25.0ÓO pesetas
DPfiJ, 
desb'ciéqaí
.'."y'"' ': : :y --4 ^ Íix tá ;4 © ^ Í9 0 9  , ,
Prj5xiin.ala.féchá del sorteo, recPlhendamos á los padres dé familia ir 
'qu?útd; lhÍ'bpérátiones qué éffectúá ésta Sociedad antes del sbrtéP'
)Pov s in  m á s  g a s to s  n i  d ® se in b d lso s
:aníi
nteresados en dicha
Por c f tfáí! se ádqqiere el derecho, á la redención dél servicio íAílitar durante los 
doce aflQ8'"de ré^®”?^hhldad, ó á lá éntréĝ  ̂ 1.500 pesetas importé dé la misma.
i m  '2, 5  Y  4  PLA ZO S 
Pai  ̂tóáS'dátbá y Málaga, Cálle Santiago, 6, b?jo.
cbhi^é*; í í̂r í̂pálSiehfe"'^^  ̂ Eltíena.í»o
transitorias, ,*  T Érdeñi^P Abstiene duro y nuboso, pero
Se telegrafió á todá's lás Cáníáfás dé Comer- sin ilover.
cío y diputados 
' Una comisión marchó'fi Madrid. >
e - W o í h s m  ■
Se ha desf^oádenado Una igfáh tormenta, 
causando muchos daños. ' '
Ha sido enterrado,unrsoldádo 
brinda: diámpllna^^^
V a í e n e i A ' —
Hade^argadoh'na^üéite tofméñta.




S e r v i g i o  d e  ( a  n o y
Del Extranjero
Hoy saíébón rumbo á Sevilla el vapor Iske, 
quegprqcédé dé Rusia.
EHcrio buque descargó aquí madera y lleva 
paterííeiímpiaj no existiendo m.cdiVo para que 
su arribo ■despierte recelo en Sevilla, donde
tratan do desínjPébtarlo.
ÜiY tanto másicuanto que ya hizo antes esca­
la on otro, puerto esPáñPli donde, lo sometie­
ron Á las práeticás sanitarias vigentes.
que gestióna.
.Por áhora jas negociaciones que siguen am­
bas potencias terminarán sin resultado.
B ®  X o z i d r G S
El redactorrcorresponsal de Daily Mail, en
Fez, ¿éiebró.una jhtéiyjew Muley Haffid. 
gún éomunica ¿qué!, el sultán 'ae
as A S T H - K
Plaza de la Constituclóii número 42, pisó principal.
S E V B iD E N
CORONAS fúnebres de pluma y porcelana en todós 
tamaños. Casa d? José .Escobar, callle Cobertizo 
de Los Mártíríis, ¿úinj 3. (Cerwia) «sai»
Se ó á ú í d sea que 
las potencias celebren una nueva conferencia 
para fijar en definitiva la frontera anglo-raa- 
rroqul, ; : y
Dssmienfe Haffid el rumor afirmando que no 
es de sii ¿grado Ja nota nánfcb'espanplá.
De aquéllos saldrán en lo sucesivo los ofi­
ciales para el ejército de la reserva territoiial.
C o n d o p a
E! juzgado qap entiende ien la estafa del can­
tinero, ha condenado al Banco á pagar al esta­
fado la cantidad de 254.000 pesetas, más las 
costas.
. A  B  €■
Dice A B C: Debía 
del réy en Barcelona
23 Octubre 1908.
UnAmajadoría
Veu dice áüe puede considerarse á Bar- 
ceíoisa capital de España,..sjin,p ,de he­
c h o  d é  défechtí,fPüé8 á'si lo demuCíha la sus­
pensión dé la vllá pblítica dé MadtíS al salir 
d e a ü l lo r tw .
Los presos que sufren penaŝ  dé arresto han
Én Álais, deparíaraentb tíe Gáfd; por efecto 
de la evaporación de ácido carbónico en las
minas de Rechebelle, se regisfró una bojofosa ¡ '
cátfcírófe, de la que resultaron ocho mdeî tos. j 
' ■ Do F árís
La sesión de hoy en lá Cámara popular, 
dedicábase á[ las anunciadas interpelaciones 
Sü.brela ’G'ohíedejación generáj dél trabajó.
Deschanél en su discurso declaró que con-
Gom placom cia
Maíirá éé muestfá ihuy satisfecho de la aco- 
gidá hecha á lós reyéS;
D o s a sfix ia d o s
según comunicán:4fi Tofteila, un vecino de 
dicnb püeblo qué bajó á limpiar una tina, p e ­
reció asfixiado, y otro que quiso prestarle au­
xilio sufrió la mlsmámuerte.
Guando intentaba jbajar tarubiéu un loven, 
íjijo helíprimerb, ílfigó ia guardia civil y pudo 
evitar'una tercer desgratíá.
Labérinto
A las tres de la Isrde marcharon los reyes 
e n automóvil á la hermosa finca de! marqués 
de Alfarras, do'.nds aguardaban numerosos in­
vitados.  ̂ , ,  , , ■ ,
Luego dé asistir á lá fepre¿:^híaci<5n dada en 
él teatrito improvisado por ípá citados mar- 
4usses, 88 dirigieron^ también en aujomóvil, al 
Tibidabo, , . ,
Düíánté largó ráfo contemplaron el hernioso 
panorama que se qxtendía á su vista, y  des­
pués les fue ¥éf (ridohh runch. .
El tiempo desapacible deslució |a excursión.
Avería
Al márchat Máura al Liceo se averió su au­
tomóvil, teniendo que tomar un coche de 
punto. ■
jdL.® J e r e z
PrócedéntédélVherto de Skntá María, ibais 
§|i,q| jr|n mix|o tres c.o.nfinado? iJ® aquel pe-
como lo fué en las anteriores 
sietíipré.
Barcelona es lo que es, y no lo que nos di­
cen aquellos que tienen un Barcelona para su
La farmacia de calie dé Torrljos, núm. 2, se 
ha trasiadado, á la Alameda Principal, número] 
20, con lós dépósítbé de mata-calenturas y i 
denticina |íqui^.<
A i r z s o
El dueño de la Pastelería Española, calle de 
Granada n,“ 84, hace saber á Su numerosa cliente­
la que el establééíttiiéhto de confitería La Nueva
23 Octubre 1908.
B e  M e liU a
Temiendo algunas tribus que sus cereales 
caii^an en poder dé los enemigos,si los distur­
bios se generalizan, apresúranse á venderlos.
El campo sé halla en plena ánárquía.
Los cabilefios riñen entre sí á cada momento 
y se rebelan contra sus jefés.,
En huésfro hospital ingresaron dos 
herldoé gráveraérííe én riña.
Los caminos están intransitables, carccién- 
dose de segífridad. Se ven muchos grupos que 
se dedican á asaltar á lós transeuntés.
liso particular.
Í0Q iiisie io ii® s
Dice un periódico que el viaje de Moret en
como lo será|®l^ii i®̂ ®'lhuiúnaria-
De P lov iñ eias
23 Octubre 1908. 
B ® S ® g ® v i©
En el hospital ha ingresado el general boer
el fien real h S  S^^^ sé h aV esrd o T  Bottá̂ ^̂  ,-  4 .El generan d®spué de la g u m a ^ p ^ Jmuchos y tíivéísos córneritáíiós. ip mhsmñ bn non íráhcos
Cierto que desde palacio se le invitó á viajar I fhizu 1® ‘
con él réy, ya réáí®baba éñ lá . rtiisma af-S ó“® llevaba en dinero y alhajaŝ  ̂ ^
reccióh y cop póéas horas de. diferenfcía; ̂
Cofifereáot» ! 
rase que anoche, antes de acostarse, 
el rey^onferénció con Maura y Línaíres: 
Supónese qu| trataron,de lâ  ̂
ionés. ■"■ "̂..vítÍv
Ba liá iDipütaclón
Hoy Róf la tarde estuvieron los reyes^a la 
Diputación prtíViñéiáli dóiitíé ros recibió el 
presidente y varios miembros dei citado orga­
nismo.;
Pi la hora de comer, los civiles Ies quitaron 
las esposas y porcia de precaución se coio- 
caron™i'^^iv ii!«»»»'.---------s, ventanillas.C u a n d o  fáíí¿ban cinco kilómetros para lle- 
fiar á éáía,lp8 CfUrJnaieS se arrojaron sobre 
lo s civlres, qüítándSes máchetes y fusiles é 
hiriéndoles gravisimamente.
Luegó se^rrojaron á la vía, no obstante la 
gran veldBdad dél convoy.
■ Los viajeríM que se aptercibieron del suceso 
giita'róri y páM eí tren enlórices. ,
‘ Uno de los civiles, cuyo estado es gravísi­
mo, reciwó tî ece her jdás.
Españoía,'8Ítuádó eri bailé de Torrijos, no es de su i  •




dél sur fie Alhuceinaa. Los caities se repartje 
ron el territorio y se disppnen^á impedir, ejpá- 
80 á las raehallas haffídistás que Sé dirigéh a!
déi «biniihehto auíífréumático’ 
ácido salici'PcQ» se curan todas las 
afecciones’ reüihátléas y |ótOSás Ibfiaiiáádáfe, ag«-; 
^  das ó crónicas, desapareciendo los dolores á íaS 
.̂primeras fricciones  ̂ como así mismo las neural- 
Agias por ser ún calmante poderoso para toda clase 
-de dolores. De venta en la farmacia de F. del Rio, 
sucesor de González Marfil, Compañía 22 y princi- 
¡ pales farmacias.
Riff.Confírmase que él hijo de Bou Athénia au­
xilia al Roghi, enviándole municiones.
Todo Jo demás que sé cuenta es pora hipó­
tesis, toda vez que el vagón no es una saleta 
para célebrar consejos y evacuar consultas.
Quizás hábíaríásé de política duránte la so­
bre mesa, entreilos cigajrlll'óá,ligeramente, por 
ser la conversación muy natural, y no juzga­
mos arriesgádó suponer que se iLatmía de la 
próximá campaña electoral y hasta dé la ley 
dq jurisdicciones y del proyecto. de AdminiS- 
ttáfcíóhVpor constituir estas tres cuestiones los 
temas de actualidad y rió haber riihguña prag­
mática que impida barajarlos.
Contimíái! íaborando los Córigrosos peda­
gógico y dé ciencias, i,, 1
En el último quédáron constituidas las sec-
DIRECTORES
DON LU G A S M A SSO T 
Capitán de ariiiíeriá (retirado) ¿ Ingeniero Industrial 
DON L U IS  D E A L B A  
Capitán de infantería.
cionéS.
Hoy comenzará el debarw
Decididamente mañana 
Gasset y Alyarádó una excursión pa»o y«»ar 
eí cankl de Ára'góri.. ' , , .
Siguen llegando de Cátaluña los inscriptos 
para tomar parte cp el éoncursp hípico. ,
Ya están terminadas las obras del Hipódro-
Preparadóti para carfcrás militares é ingenieros]reina Cristina, ^ ^ 4 ^ ®
' « “ ..Sobrixtantey Ayudánte «e.'Obn* la ópera
cas, Telégrafos, Aduanas, Correos, &.
H insstr or a 19. —Máía ga
■euPiffanisviwirs
i SÉ V E N D E  .
I un carruaje pqrteanietlcáúo; dé jpsllániádos ara- 
I fe.—En esf^ .«Vdhilriistración ínfórmató^^
L  **^‘»*te«tetetera»tÍMP»néy»-iiinMW«i.iMii|iji     ■min iiiiiiw  ll■l■i
*1 GRANDES ALMACENES DÉ
F .  M a s ó  T o r r ü e l l á i
\ Zaragoza.
B e  j©i»ea d® l a  Fi?o»^©í?®
! Vaíiós ladrones éh cuadrilla asaltaron la vi- 
I lia dé Montealegre, logrando, medían^ golpesl 
. y amenazas que el matrimonio propietaria pe 
I la finca deelarasé donfié guardaba tres mil pé- 
I setas, cuya suma se llevaron, como también 
Varias aves dé corral, caballerías y cuanto ha­
llaron áraano. ■ . . .
L a guardia clvi! practica pesquisas, habien 
do detenido á varios sujetos sospechosos.
ÁctUahnsrile recorre la España dé hospital 
éñ hoépítáj, jiiues tiene el labio partido]'lo qué 
ho le iraipide, faltándole un trozo de léngua, 
hablar dieciséis idiomas correctamente.
Eri bl®y® tuVehará á Santander y aUi em­
barcar^ con rumbo á'^Madagascar, donde tjene 
familia.
Opina queja guerra eñ qUe ét.lnlefypo rió 
setá la últimé, pues su páis anhela !á ihdepen-
fienciáv
P e  J é p é a s
Numerosos expóttadóíés ,dé,v,iuos: ¿erép- 
ítestaf dé la refofhia dé lóá ál-
Frat de la RivI prónattcJó en castellno e| dis- Un viajerd que, atemorizado, se arrojó á la 
curso de bienvenida, dando üná simpática no- y|á resultó herido.
ta de españolismo. i l cré e s e  q u e  los criminales se han guarecido
Don Alfonso contestó, ¿gradepiendO 1¿| ma-1 laijerra de Absiber. 
nlfestacionés que se lé tribul^han y .«expresó noticias sobre ellos dicen que
su interés por conocer los anhelos de li|8 re-i p¿¿¡enrarqn eh un coHijo de las cercaní is de 
giones. ] ^ ... . j , \ Cuervo, robando dinero y caballos.
Seguidarhenté lépOfii® prjnOTalep de- variasjparejas de la guardia civil los persi- 
paríaméntos dei edificio y bsió.ál ;p|tio'^don-j gugn




géherá!,A las fioceregresó á 
dóndé tuvo éfécló'lá réblbc
eí iilcalde cntrefgó á ía reina ólvwlós ramos 
iformadosÍGon J^saj, nardos, lilas blancas, gar-: 
' tí!?njâ s¡, vjlblstas;^“begónjas
Los heridos ingresaron en la casa ¡4® so®®" 
rro éh désesperado estado.




•F i?oy© etp®  d® B e s a d a  
Según un periódico de la noche, Bssada 
 ̂acometerá, resueltamente el probíema moneta- 
Suá^éüBión t tío] “Wáiiíoneíizaadó gradualmente grandes 
ÁcáhSáfiei füyité b1é¿jé‘ se e^sp^éftdh^onfcáriti^^  ̂ ^
las regatas á vela. -  ^  i j En Cuanto á la reforma de la ley de! Banco,
ESTACION DÉ in v ier n o
Completó surtido én lánéríá de sí 
ras, verdaderas fantasías del país y  
Granjeras.
Abrigos de señoras confeccionados,41- 
tas novedades y  Tíltimos modelos dé P 
rís y Viena.
 ̂ Boas de ,plumas y piel en todos tamá-| 
ños, de gusto variado y  procédéntés dV 
las mejores casas extranjeras.
Extenso y  variado surtido en artíc 
los para cábaUéroá, tanto para trájei 
como para abrigos.
Magnífico surtido en alfombras de ter­
ciopelo, moqueta y  cordelillo.
Tapetes dé todas clases y tamaños ,en 
moqueta y terciopelo.
Artículo de plinto en general para se 
ñoras y  caballero
De Barcelona
«ÍU Diluvio
Dice EZDZZüvio que nada ptovechoso pue­
de esperarse del viaje regio, por que los mi­
nistros, que son los que mandan, rehuyen 
toda concesión.  ̂ ,
El vista dé eilo> -Cataluña no depondrá , su 
actitud hasta conseguir la autonomía económi­
ca y política en los órdenes CiyU y social.
«Él Progroao»
Afirma El ,que eTpúéblo traba­
jador biillárá pOr su áúsénóiá en cuántos ac­
tos se realicen. . ,
Sepre un articulo
Ningún periódico se hace eco del articulo 
fe Cambó, publicado anoche en Z,a Veu.
Los-reyes
A las4 íéz , !‘ó'8.m*ss:se'dííigíe?oú á I» Café- 
d(al en carru^ge, seguidoiíde Msusís, duque 
tíuqiiísa de San GfíSíOg, .rií'ar
«ray tsuiBuaos. . ■ _ í ? u , I f r S k a 6  y te escolia real. '
Constantejneate 56 ̂ reciben nfi<̂’vos m o-|^‘̂  ̂ -  ^  todo él trayecto habla
délos en corsés, marca fráñeésa exclusi-|i,aitanle gentío que presenciaba el desfile, 
va de esta casa. I A las diez y treinta llegaron los reyes á la
122 EL PASTELERO DÉ Madrigal
—Es verdad, dijo Sydi Áhtmed; es ser Tnaldlto practicar 
obrás de maldad y caer en el,eterno sueño, Gulnarah, llevando 
sobre sí la maldición de Dios; e,4í®lriñÍ6 ser venerado como 
santo, y ser Satanás sobre la tierra... íléyar ja. miseria y la im­
pureza hasta?el,extremo de amar á su propia hija. _
—|Oh! exclamó (julnarah con Éorrof. lY élia,̂  la desdicha­
da. ■.■■■ .
Es pura como el prinier rayó del sql de lá mañana. Sydi
Juzef gemía sujeto á su voluntad; era él iinícÓ poder que do­
minaba al terrible xeriíe; sin ella. Sydi Juzef hubiérá sido uné 
fiera nunca saciada de sangre; Mirlan es un arcángel del séti­
mo cielo.
-^lOh! iQuiero verla! ¡Quiero estrecharle coptra rn'i cora­
zón! ¡Soy su medre! dijo Guínereh juntando les menos con le 
expresión de le más erdiente suplica.
—No, no; su madre,murió qn el mar, repitió roncementé „ 
Sydi Ahtmed; la princesa Gulnarah ha desaparecido; solo, 
quede la esposa del fakí.
—j¿Aqué has venido entonces aquí? dijo con altivez 
Gulnarah.
—A reco¿erel cádáver de mi pariente Sydi Juzef para 
darle honrosa sepultura en el panteón de nuestra familia, y á 
llevarme conmigo...
^ ¿A  qiíién? gritó Gulnarah levantándose asustada del 
diván.
—A Fatlmatu ‘I-Noemi, á la otra hija de Sydi Juzef, á le 
hermene de Mirien.
Gulnereh peiideció densemente y tembló.
—Ese desdichada eátába eún en el seno de su madre cuan­
do su~ ihádire luÉÁitTpjfada al'tftñí> eHá-.ítnuíióí Conmigo.»; ella noi
éxisíe más qfcé páre su medré. ] . , .
— Esa doncfella se parece demasiado á'Mirian. Mirien será 
mi esposa; nadie más que yo tendrá i  ése doncellair qíie es -tan 
semejante á la que dentro de müy jioco tiempo será mi sultana.
123el PASTELERD d e  MADRIGAL 
las dos entonces son siemejantes á mi, dijo 
Gulnarah, y yo soy esposa dé Abén-Balkin.
—¡Es verdad! dijo fríamente Sydi Ahtmed; entonces será 
necesario poner á Aben-Balkíri donde no ves á - nadie, donde 
no pueda hablar qon nadie.
GulHárhh sé dominó; no podía luchar frente á frente con 
el poderoso x^ifé; áe doblegó y prefirió una lucha de astucia*
--Y Bién,' diiéy solo itii desgracia: y mi aislamiento han po­
dido traerme ál poder de ese hombre; y en verdad, en verdad, 
qué yo pirefériria á volverá vivir en alcázares servida por es­
clavos...
Pronunció de tal manera Gulnarah eátas palabras, que en­
gañó ¿Sydi Áhttríe4.
—Si tú consientes en seguirme con tus dos' hijas, la dijo, yo 
tejieyar^iá mí aícázar de Márruecós; vid él como sulta­
na al lado de mí ahciáhá madré y ths dós hijas casarán como 
ta adora4a de ”mi alma con altos pr?nCi'pes;y^ no puedo con- 
sentir.que Mirian tenga bájos
—¡Qh,;dKÍ®|o qq® ñaremos de.Áben-Balkin?
El falti de lo?í ísĵ ^®sd®! imperio es enemigo mío; su cabeza 
mq pertenece; pondremos en, su jugar á Áben-Baíkln.
—-lOh! Pues entonces, ¿por qué hemos disputado, Sydi 
Ahtmed? Tú obras como quien eres; al ser elevado al trono 
quieres elevar á tus parientes; esto es muy natural. ¿Me per­
mitirás ahora que vea á pii hija Mirlan?
-M añana, cuando yo haya hablado con ella, cuando ella 
haya abandonado para siempre el morabhito de Ain-Al-Moka- 
zen; y adiós, Gulnarah; nos hemos encontrado de una manere 
que parece preparada pTir Dios, y nos separamos como linl- 
cameníe debíamos sepáranos, como buenos amigos.
—¿Te vas, señor? dijo Gulnarah,
—Si, es necesario; un sultán no tiene todo el tiempo que 
quiere. Muy pronto volveremos á vernos, adiós.
Y Sydi Ahtmed salió dudando de la amistad de Gulnarah
ms;,|
-ñitriil̂ íî hir’T













empre sobre la base del contrato actual, en | mente ee Ies dará ocupación menos rudas
o que disienten algunos exministfos de Ha 
cienda, implantará el sistema alemán de atri­
buir ai Tesoro un tanto por ciento de beneficio 
proporcional en la circulación fiduciaria que 
exceda del tipo que se fije como maximun de 
la libre emisión^
El proyecto de Besada es que la cantidad 
que perciba el Estado por el exceso dé la cir­
culación fifj({:iciaria no sea sólo útil para limitar 
por propio interés del Banco el abuso en las 
emisior^es, sino que se destine á mejorar nues­
tra sitiiación monetaria, aplicándola á la ad- 
quisveión de oro y su acuñación.
A  Zaragoza
Mañana marchorá á Zaragoza la reina doña 
Cristina, para visitar á la Exposición.
Hospedaráse en el palacio arzobispal.
El regreso lo verificará pasado mañana. .
A P a rís
Hoy salió la infanta Isabel c.'on dirección á 
París, donde permanecerá b'ásta el 2 de No­
viembre, que marchará á Cannes al objeto de 
áasistir á la boda de Is'princesa Pió de Borbón, 
fijada para el día 4.
Después irá ¿Niza y el día 10 regresará á 
Madrid,
De presupuestos
Sé establece una escala gradual de pensio­
nes por años, teniéndose en cuenta los servi­
cios prestados en már y tierra.
Visitas
Esta mañana visitó al ministro de Hacienda 
una comisión de salchicheros, para solicitar 
que se aumenten los derechos al tocino éx- 
ttañgéró, por resultar máe barato que el na­
cional.
El ministro ofreció estudiar el asunto. 
También le visitó unir comisión de acreedo­
res del segundo grupo dé Ultramar, para ro­
garle que las relaciones se hagan parcia­
les y no totales, como ahora ocurre, á fin de 
que ^ea más breve el pago de los créditos. 
Subpe una p ró rroga  
Confirma Besada que no se prorrogará el 
arrendamienio de las contribuciones, como de­
cíamos anoche.
R eal orden
Laciervt há dirigido una real orden al mi­
nistro de Fomento para^que recomiende á las 
Compañías ferroviarias que los timbres de 
alarma en los trenes funcionen perfectamente, 
que de modo constante sean vigiladas por los 
¡ dependientes dé la empresa las lineas férreas, 
y que 8« prohíba á ios empleados andar por 
Se ha reunido la comisión que ha de emitir i jos estribos estando el tren en marcha, advir-
dictámen en el proyecto de presupuestos.
JLabor pmrlamentarlu 
SI para el lunes 29, fecha en que regresará 
Maura, no se hubiera aprobado eS proyecto de 
comunicaciones y el de protección á las In- 
dristrlas marítimas, se alternará la discusión 
de ambos con la del de régimen local.
I.<o de siem pre  
En el ministerio de Marina se estudia con 
rapidez la reforma de los uniformes, precisa­
mente cuando Alemania pide los modelos
tiéndoíes que sobre esto último se han dado 
instrucciones á ía guardia civil para qué lo im­
pida.
Dé Viaje
Ha regresado Garda Prieto,
Roraanones marchó á Guadalajara.
Melquíades A^^urez irá el 27 á Zaragoza.
Dictamen
La C:omisión de presupuestos dictaminó fa- 
voreblemente los de la Presidencia y Estado, 
rebajando 20.0Ó0 pesetas en la dotación de los
nuestros á fin de adoptarlos por considerarlos | servicios diplomáticos.
inuy prácticos.
Funepaies
En la iglesia de Santa Bárbara se celebra­
ron ios funerales por el eterno deécanso de 
Perojo.
La ceremonia religiosa estuvo muy conqu- 
rrida, asistiendo diversas corporaciones ófi- 
ciaies.
V isita  in fructuosa
La comisión de prestamistas de Barcelona 
nuevamente ha visitado á Lacierva para pe  ̂
dirle la reforma del reglamento. |
E! ministro negóse á la petición, poi‘ estar | 
aquél pendiente del infor.*ne del Instituto de 
Reformas.
Proceso
Lacierva ha confirmado que se instruye pro- 
deso en el Ferrol por las irregularides descu­
biertas en la fundación Amboage.
A  Jaén
A Iss ocho y cuarenta marchó á Jaén, Sán­
chez Guerra.
En pro  de lo s  obreros
La junta de jefes ha entregado hoy á Fe- 
rrandíz las bases del proyecto de ley conce­
diendo retiro y pensiones á los obreros de los 
arsenales.
Se marca la de 65 años, domo edad máxima 
para el retiro.
A los obreros que se imposibiliten parcial-
O bras públicas
Se ha enviado á la Gaceta el plan general de 
obras públicas para 1909.
Dim isión
El Mandó afirma rotundamente que Martite- 
gui ha dimitido.
E l Consejó  d e l Raneo
El Banco de España celebró Consejo extra­
ordinario y después García Alix conferenció 
con Besada hablando, según se dice, de la 
nueva ley del Banco y el efecto que ha produ­
cido en los consejeros.
B o lsa  de M adrid
Perpétuo 4 por 100 interior.....
5 por 100 amortizable.............
Amortizable al 4 por 100......
Cédulas Hipotecarias 4 por 100 
Acciones Banco de España;,.., 
» ^ Hipotecarití...
* Hispano-AmeriCañO^
» Español de Crédito.
» de la C.* A. de Tabacos; 





Londres á ía vista.........
Día 22
Conferencia
Pidal y Sánchez Guerra conferenciaron tra­
tando de las protestas de los labradores gra­
nadinos con motivo del acuerdo tomado por el 
trust azucarero.
Ea «Nautllus»
Ferrándizyel comandante de la Naatilas 
trataron del próximo viaje de instrucción que 
en breve hará dicho buque.
Este tocará en Cádiz, Argel, Génova, Tú­
nez, Liorna, Spesia, Tolón, Barcelona, Carta­
gena, Tánger y Lisboa.
El viajé durará tres meses.
GenoFal en ferm o
Encuéntrase enfermo el general Franco.
TELEGRAmB BE ULTIMA HORA 
24 Octubre 1908, 
B e  Jerez
Para gestionar modificaciones en el proyec­
to de ley reformando el impuesto de alcoho­
les, han marchado á Madrid comisiones dé la 
Cámara de Comercio y de la Asociación 
mial de Criadores Exportadores de vinos, pr 
sididas por el alcaide de esta pobr»3 ti' ^
El proyecto de ley mp:¿,o„¿do causurá 
grandes perjuicios ^ ,33 industrias vinícolas 
dpmeba como ha sido presen-
5>1
de adm inistración
En la próxima semana entregará su dictamen 
la comisión del Senado que entiende en la 
parte del proyecto dé administración local que 
ha de discutirse en la alta Cámara. 
M artitegui
Afírmase que al jefe del Estado mayor cen­
tral del Ejército, señor Martitegui, se le nom­
brará para otro cargo que tenga señalada su 
residencia en Madrid.
De Coruña
Esta madrugada fondeó en el puerto; con 
patente sucia, el vapor La Campatiia.
Quedó en absoluta incomunicación y muy 
vigilado. '






























Roticias de la nock
Día 22 DE Octubre
París á la vista. . . .  . de 11.^ á 11.45 
Londres I la vista . . . .  de 27.91 á 27.96 
Hamburgo á la vista . . . de 1.3^3 á 1.364 
DÍA 23 DE Octubre
París á la vista...................de Í1.50 á 11.65
Londres á la vista. . . . de 27.96 á 28.01 
Hamburgo á la vista . . .  de 1.365 á 1.366
oao
Precio do boy en M álaga 
(Nota del Banco pHispano-Americáno).— 
Cotización de compra.
Onzas. . . . '  . . . . 111*20 
Alfonsinas . . . . .  111*00
Isabelinas. . • . . . 112̂ 00 
Francos . . . . . .  ñ í ‘00
Libras . . . . . . . 27*70
Marcos , . . . . .  135*75
Liras . . . . . . .  110*00
Reís, . . . . . . .  5*00
Dollars, . . . . . .  5*65
Orladores de vinos.—Ayer tarde se reu­
nió la Asociación Gremial de Criadores-Ex­
portadores de vinos, asistiendo numerosos 
asociados.'
Acordóse el nombramiento de una comisión 
que se traslade á Madrid para tratar de la re­
forma de la ley de alcoholes.
Formarán dicha comisión el presidente y el 
vicepresidente de la Asociación, don Carlos 
i Krauely don Ricardo Albert, en unión del 
señor Pfies
El señor Krauel saldrá para Madrid hoy sá­
bado en e! tren expíes de la tarde, y mañana 
probablemente los señores Conde dePríes y 
Albert,
La Asociación comunicó el acuerdo á las 
corporaciones hermanas de Jerez, Valencia, 
Reus y Barcelona.
Expulsiéa—Ha sido expulsado de la com  ̂
pañía de ios Andaluces, el factor íélegrafista 
de Espeluy que transmitió el telegrama ánun- 
Ciando la llegada á Málaga de un enfermo 
sospechoso.
\  Solicitudes.—Ayer presentaron solicitu­
des para tomar parte en las oposiciones á as  ̂
pirantes de policía, Miguel Santos Carvajíi, 
losé González Domínguez y Cristóbal Gordo 
Luque.
Los fabricantes de hielQ.—Se ha pre­
sentado ai Ayuntamiento un razonado escrito, 
firmado por los señores Gross, Ochoa y Pinoj 
pidiendo la rebaja del tributo á consumos por 
dicho artículo, en su deseo de abaratar la arro­
ba, que hoy cuesta 2*75 pesetas, al precio de 
1*25, con el fin de que el hielo, tan necesario 
pata lá Vidá industrial de Málaga, esté al al­
cance de todas las clases sociales.
Misa de réquiem.—tA las ocho de la ma­
ñana del día de ayer tuvo lugar en. la parro­
quia de Santiago una misa de réquiem en su­
fragio del alma del malogrado joven don Jor­
ge Barrón Cortés, que falleció en estaxápital 
el lunes último.
A la misma asistieron los familiares y nume­
rosas amistades del finado.
Tiple de zarzuela. — Los periódicos de 
Sevilla llegados ayer á Málaga, dicen que ha 
sido contratada parq actuar én uno de los tea­
tros de esta capital, la aplaudida tiple de zar­
zuela Antonia Cachavera.
De viaje.—En el expreso de las diez y 
veintidós regresaron ayer de Madrid el co­
merciante de esta plaza D. Antonio Barceló y 
señora.
De Linares, D. José García Guerrero y don 
Francisco de las Peñas.
—En el correo de Is tarde regresaron de An­
tequera el obispo de esta diócesis D. Juan Mu­
ñoz Herrera y el canónigo D. Joaquín Jaraba.
—En el expreso de las seis marcharon^ Ma­
drid D.* María Segalerva é hijas.
A Antequera, D. Manuel García Ceballos.
Fam ilia necesitada,—En la calle de Pa­
rras, núra. 44, habita Dolores Algüera Jiménez 
con seis niños pequeños, teniendo dps énfér- 
mos y su marido en el Hospital desde hace 
tiempo.
Las personas caritativas harán una buena 
obra socorriendo á esta desgraciada.
Fallecimiento.—Según noticias consula­
res, ha fallecido en Lima el súbdito español 
Caslitio Ecay.
Letrado.—Procedente dé. Olvera.ha llega­
do á Málaga él jurisconsulto de aquella ciudad 
D. Narciso Frutos.
V iajeros.—Ayer llegaron á esta capital les 
siguientes señores j
Don Ernesto Rubio, dofi Manuel Perrero, 
don Juan Santín, don Manuel Delor, don Juan 
H. Scwart, don Nicolás Sóti y monsleur Ma­
nas, don FraneisGO Azar, don Miguel Rodrí­
guez y fáffliííá, don Fernando Zafón, don Fé­
lix Delvalle, don Buenavénitira Rúiz, doii Fer­
nando Sáinz. don Juan Gómez, don E, Angue- 
lá, don Matías Medina y señora, don Ramón 
Bosch, don Miguel Pujol, don Jaime Fioren- 
tln, don José Aliaga, don Manuel Chaves, don 
Ramón Torres y don Lorenzo Cánovas,
Defanclón.-rA, ig edad de 78 años falle­
ció ayer en esta capital don Francisco Monte­
negro Gómez, antiguo aparejador del Cemen­
terio de San Miguel, donde se celebrará hoy á 
las cinco y media el sepelio de su cadáver.
Enviamos nuestro pósame á la familia do­
liente.
Cftida.—En el Llano de doña Trinidad dió 
ayer una calda, por mor del vino que llevaba 
en el estómago, Diego Fernández Heredia, 
causándose tres heridas eh el rostro, que les 
fueron curadas en la casa de socorro de la ca­
lle del Cerrojo.
M uerte repentin*.—El asilado en la Ca­
sa de Misericordia Agustín Félix de la Santí­
sima Trinidad, joven de 16 años y manco por 
más señas, falleció ayer tarde á las cuatro re­
pentinamente. „ ^ ,
El facultativo don Migue! Segura certificó la 
defunción y el cadáver fué trasladado ai depó- 
silo judicial, donde se le practicará la autop­
sia.
Denuncia.—\ntonio Carnero Rodríguez, 
presentó anoche en la jefatura de vigilancia 
una denuncia contra su convecino José Serra­
no y la esposa de éste, por escándalos é insul­
tos* ^Detención.—Por escandalizar en estado 
de embriaguez fué detenido anoche Angel Ca­
no Pefiuelas.
Bofetada.—Rafael Cantarín! Galacho pro­
pinó anoche una tremenda bofétada al joven 
Joaquín Ruiz Delgado.
La ocurrencia en laplazúéla del Teatro.
El Cantarini fué detenido;
Sociedad Filarmónica.-Mañana domin­
go celebrará esta Sociedad, á la una de la tar­
de, un concierto, bajo el siguiente programa.
Primera parte:
1. D_'^gbgf^_Overtura de Earyanthe.-Vot 
la orquesta.
2. ° Saint-Saens —Reverte du soir.—Para 
sexteto.
3. ® Pucclni. — Plegarla para canto de la 
ópera Tosca.—Srta. de Adames.
Segunda parte:
4. ® Mendelssohn.—a) Variaciones serlas.
Beethoven.—b) Scherzo en La bemol.
Schumann.- c) Romanza núm. 2,
Liszt.—d)/?/go/effo.~Transcripción.
Para piano.-Srta. de Poy.
Te*-cera parte:
5. ® Wagner.—Qvertura de /?/c/2Zí. — Or­
questa. „ .
6. ® Verdi.—Romanza de Aída.—Sita, de
7,® Bretón. — Serenati A la Alhambrâ . 
arreglada á sexteto por el autor. * ^
El Presidente, Plácido Gómez de Cádiz.r-̂  
El Director facultativo, /osé Cabas Galván.
Atropello.—Un coche afropelló anoche en 
la calle de Granada á un betuneílllo causándo­
le varias lesiones leves que le esr^on en la 
casa de socorro de la calle de Alcazair
i Espectáculos públicos
T eatro
Esta noche empezará á funcionar dicho tea- 
Itio ’Con un cuadro cómico dirigido por el po, 
Tpuiar actor D JoséGámez, cinematógrafo y 
el célebre artista el Mochuelo, conocido en to­
do el mundo por sus cantos regionales.
; Con estos atfactívo» Y los precios, que son 
isuraaraante baratos, auguramos un buen ne- 
feoclO á la Empresa,
I CijDicrjDAAtógraf’o Ideal
. A medida que avanzá el invierno y eí públi- 
feo 88 va convenciendo de, que el Ideal no ha 
[defraudado sus esperanzas, siendo el cine que 
mejores y más variadas cintas exhibe, va te- 
¡obrando’ este acreditado Salón la animación 
4el año anterior, afluyendo cada noche mis 
gente, la qué seguramente eonójluirá por llenar 
Itodaa sus secciones. - 
; El programa de e ta noche es ̂  lo más esj' 
íCogido qué se conoce, comprendiéndose las 
fslguientes películas:
«Cola muy fuerte»» «Aduanero sobornado», 
Caza de la mariposa», «Pór el amor de la hi-
«Escenas militares» Duelo eléétrlco», 
Día de paga
I «Caravana,* B ostók 
^América».
Fiestas al almirante Togo 
"  g
iFugu de presos en
i «ri08L„_
f«Hijo adoptivo», «Ven anza del herrero
f Obeás de Péebz GALDÓr
j Episodios Nacionales '
Primera serie: Trafalgar.* -La Corte de Carlos 
IV.—Eli 9 de Marzo y el 2 de Mayo.—Bailén.- 
Napoleón en Chamaríta.—Zaragoza.—Gerona.- 
 ̂Cádiz.—Juan Martín el Enípeciiutdb.—La batalla 
' de los Arapiles;
Segunda serie: El equipaje de! rey José.—Me* 
morias de un cortesano de 1815.—La segunda c¿. 
saca.—El Gran Oriente.—7 de Julio r—Los cien mil 
hijos de San Luis.—El terror de,l824.--Un volun- 
tario realista.—-Los Apostólicos.—Un faccioso 
más y algunos frailes menos.
Tercera serie; Zümalacarregui.—Mendizábal.- 
De Oftaté á la Granja.—Luchaná.—La campaña del 
Maestrazgo.—La estafeta romántica.-Vergara.- 
Montes de Oca.—Los Ayacuchos.—Bodas Rea-
ICSa
Cuarta serie: Las tormentas del 48.—Narváez.i-Í 
Los duendes déla camarilla.—La revolución 
Julio.- O’Doñtt l̂L—Aita Tettauen.—Carlos VI én 
Ta Rápita.—La vuUÚáal mundo en la «Numancia», 
—Prim.—La de los ÍPjstes destinos.
Serie final: España'sin Rey.—En preparación: 
España trágica. ,
Se ha hecho para estos Episodios Nacionales 
una bonita encuadernación formando la bandera 
nacional. Cada dos ivolúmenep en pn tomo, por 
orden de publicación, cinco pesetas.--Tapas suel­
tas, una peseta.  ̂ ^
Guerra de la Independencia, extractada de la 
primera serie, para uso de los niños.
C A F E S D E  L A  C O M P A H I A  C O L O N I A L
SON SIEMPRE LOS PREFERIDOS
CAFE PUERTO RICO; C A U T A  PRECIHTADA DE loO RRAMOS A P ES ETA S  C'60 CAJITA
OirujAno Dentista
Legalmente autorizado.
Conocido por toda la ciencia 
médica y^or su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clifiiea 
deuta!.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por oíros 
dentistas. Se empasta y orifica 
poi los últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el, 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 desatas cala.
Pasa á domicilio, á las casát 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad Ies asiste gratis.
Su cosa Alamos 39








t í •tí n
•  Erííirpa' rápidampnie, sin dolor ni molestia^ los caíloSj 
MUrezas, y las vermgas ó caltosídades del cutis. Es cario^ 
soi* no motiva los inconvenientes de otros emplastos  ̂ de 
tez Hqüidos en general. Es económico; por ana posotsí pBe’ 
éedkstraerse muchos callos y
* macla,del autor, Plaza.détPiúo, OtBtUfUAZe», y 
láGto jr««8uerfás. Peá 1*55 patotas se temfír por eerreo y ceiitficado^
TóDiico-G enit® del Dr Morales
celebres pildoras para !a completa y  seGfura enradón de las
E n f e F m e d a d e s  s e c r é t a s
Cuentan 40 aBos de éxito y son el asombró de los enfermos que las 
emplean. Frindpales boticas á 3b reales cata, y  se remiten por correo & todas 
parles.
La correspondencia: Carretas, 39, Madrid, Málaga, farmacia de A, Prolongo.
ROB LEGHAUX\
L a  san gre  es la  v ida
El más poderoso de los depurativos
Zarzaparrilla Roja y Yoduro de Potasio
Depósito en todas las Farmacias
* Se alquilan
En casa de condiciones higié­
nicas, con aires puros y sol, se 
alquilan habitaciones-amuebla­
das con ó sin asistencia. Darán 




con garantías se ofrece para co­
branza. Informarán en. esta Ad­
ministración.
ülmoneda
de varios muebles en buen uso; 
hay piano. Darán razón calle 
Nueva n.* 34.
DEPOSITO
de legitimas batatas de Nejar, 
miel blanca y de gota á precios 
económicoi. Acera d e la Marina 
(cacharrería) y Plaza Arrióla, 9.
Matrimonio 'parisién
Profesores de dicho Idioma 
enseñon el . Francés á la perfec­
ción en muy breve tiempo. Pre­
paración para exámenes. Dan 
lecciones en su casa calle Ala­
mos n.“ 38, y á domicilio, pre­
cios, convencionales.
SE alquila
una casa mata.—Calle de Alme- 
ii3j Barriada dei Palo, núm. 53.
Se traspasa,
por tenerse que ausentarse de 
éstaj una conocidg y acreditada 
confitería con todos sus enseres. 
Darán razón: calle de la Bolsa, 
núm. 12, (taller de carpintería)
vende
un malacate con dos bombas y 
plantones de Eucaliptus.
En esta Administración infor­
marán.
Bueno, Bonito y Barato
Se encuadernan toda clase de libros de lectura y para el comer­
cio en el taller de
Frartcisco de Viana Cárdenos
sil uaOQ en calle de Los Mártires 11, donde se disecan toda clase de * 
avep
veinte y dos metros cuadradc« 
en terrenos preferente del pri­
mer Ctiadro del Cementerio de 
[San Miguel.  ̂ .
I Informarán en esta Admims- 
trAción.
1 V-i?TTrT*r‘Tm*Tfr:ii
Messagéries Mafitimes de Marsella ¡
Esta raágnifica Ifnea de vapores recibe mercancías de todas clases | 
á flete corrido y con con®cirniento directo desde este puerto á to-1 
dos los de su itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China, * 
Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en combinación con los de! 
la COMPAÑIA-DE NAVEGACION MDíTA que hacen sus salidas] 
regulares deMá'agacada Hdías ó sean los miércoles de cada dos ?
semanas. , a a í'
Para informes y más detalles pueden dirigirse á su representante 
Málaga, D. Peé-o Gómez Qhaix, Josefa Ugarte Barrientos, ,26.
Para anuncios
En los periódicos 
con gran écohómía 
pídanse precios y tarifas 
gratis á
IvA P R E N S A  
s o c i e d a d '  a n u n c ia d o r a  
Calle del Carmen, 18,1."
m a d b iD
JPap®! para  onvo lvor »0  veuú© át tr©s' 
p©s©taB la  arrotoa ©n la  im préntá d© 
©ist© perléd ieo .
8© rec ibe^  esque­
las  d© défUneiou 
basta  las cuawó 
de la  mad^pgaaa
124 EL PASTELERO DE MADRIGAL
y dispuesto á arrostrar por, todo, y Gulnarah se quedó llena de 
ansiedad temiéndole todo de Sydi Ahtraed,
—Lo sé-iodo, dijo Sydi Ahtraed á Aben-Balkin que ía, es­
peraba respefuósámente al extremo del eorredor. ^
—̂ Perdón, señor, dijo el fakí; Dios la trajo á mi casa, y el 
amor... la tentación..; yo sé bien que una tan alta prineesai...
—Por alta que sea una princesa bien puede ser esposa del 
fakí de los fakíes del imperio.
—iCómo, seflorl... ¡Yo!... .
—SI, tú serás mi gran fakf, porque voy áxortar la xabqza 
al que ahora,lo es. >
Sintió algo semejante á un sutil frío que pagaba por su 
garganta Aben-Balkin solo al pensar en qué iba á ocupar 9l 
puesto de un magnate descabezado por el süHári.’
—Oye aiora, le dijo Sydi Ahtmed; cuida del cadáver de 
mi primo Sydijuzef; házie amortajar con las ropas que yo te ' 
enviaré, y cúbrelo de perfunies hasta mañanEf, mi buen fákf.
El sultán se rebozó en su alquicel, salió tíe la'cása del fakí, 
se volvió por calles escusadas á la alcazaba, y entró en ella 
por el mismo postigo por donde había salido.
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Y Gulnarah se puso pálida y miró con ansiedad á Sydi 
Ahtmed.
Este conprendió qué rio se atrevia á preguntarle por su 
hija; que temía que hubiese cometido contra'ella algún terrible 
crimen el feroz Sydi Juzef,
-^iMírian vive! dijo el xerife, apresurándose á derramar 
aquel bálsamo de consuelo en el córázón de la madre.
—¡(^ue vive mi hija Mirian! dijo con una alegría infinita, 
exhalando sus palabras de una manera inexplicable. ¡Vivej 
¡Vivej ¿Y dónde?
—Ceroadequí.
—¡Cerca de aquií ¡En la ciudad!
—No, en el campo; en el morabhito de Ain-Al-Mokazen.
—¡Con su padre!
—¡Sí, ¿Cómo sabes tú que el solitario dé Aín-Al-Mokaz6n 
era el xerife Sydi Juzef?
—Lehedido nombrar muchas veces con veneración á 
Aben-Baikiri. , :
—¿Y no sabe Aben-feaikin que Sydi Juzef era tu esposo?
—No, yo he guardado el secreto. ¡Pero mi hija! ¡Mi hija!
—No puedes ver á tu hija, Gulnarah.
' —¡Que rio puedo ver á mi hija, Sydi Ahtmed! ¿Quién puede 
impedirme que yo la vea?
—El sultán.
—¿Y qué interés tiene el poderoso sultán en que una 
madre no vea á una hija á quien no ha padido olvidar, á quien 
ha creído muerta?
—Amo á Mirian, y Mirian será mi esposa.
-¡Ah!
—La esposa del sultán no tiene madre, su madre murió en 
las ondas del mar, dijo Sydi Ahtmed repitiendo las palabras 
de Gulnarah; la esposa de un humilde fakl no puede ser la 
madre de la esposa del sultán.
—¡Oh! ¡La familia de los xerifes es una familia, maldita! 
exclamó con acento terrible Gulnarah,,
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Del dia 23 ,
Presupussto carcelario de Torfox para 1909;
—Láminas premiadas en el sorteo verificado en 
TáDipüratlóri pfovinciaí el día 20 del presente mes.
^Modelo del sello de fechas que hahrá de .es­
tamparse en el sobre de la correspondencia ofi- 
ciaL , ..
—Circular de la Sección de Pósitos.
—Telegrama oficial de las sesiones de Cortes.;
-  Edictos de las alcaldías de Antequera, Sede­
ña y Fuente de Piedra anunciando las subasias de 
arbitrios;' - i .. .
—Las alcaldías de Nerja, Arenas, Campillos, 
Totalán y  Gaucín, anuncian la exposición al pú­
blico de los padrones de cédulas personales, re­
partimiento deTa contribuci.ója y matricula de sub­
sidió iadustríal para 1909. ■ ,
—El Juez instructor del distrito de la Alameda 
de esta capital cita á José GüerterovSáiichez; el de 
la Merced á Diego Arcas^uñasco, Leonardo Leal 
Molina y Añto^io Martin'1‘oledano; el de Guadix 
á Juan Manuel Martínez Isla y PablO'Lara Alférez; 
el de Afora interesa la busca y rescate de un burro 
hurtado al vecino de aquella villa Miguel Cuenca 
Núñez. '
—Tarifa de arbitrios extraordinarios de los 
ayuntamientos de Alameda y Pujerra para .1909.
—La Comandancia dé la guardia civil de esta 
capital anuncia que desea arrendar una casa en 
Alameda, para el servicio de la fuerza de aquella 
villa.
-  Relación de industriales ;de . Málaga declara­
dos fallidos por la Hacienda.
3tffieles,7j75 pesetas.
Total de peáo:. 5.940,500 kilogramos. 
Total de adeudo: 485,16 pesetas.
Recaudación obtenidá en el día de la. fecbíí 
los conceptos siguientes:




P a p a  GO.m©]* bi©n
de
EN L ú  c a l e t a
Se sirven banquetés.T-EspáciosQS merepácro* 
con vistas ál mar.—Mariscos y pescados á todai 
horas.—Teléfono 214.
........
R©glsts;o c iv il
Juzgado de Sanio Domingo *
Nadttiientosi Dolores Cachovera Sastodomfngo 
y Margarita Campos Diaz.
Cásamientos: D. Juan Galeote Pérez con doña 
María de les Remeaíos Mesa España.
Juzgado de la Merced
Nacimientos: María del Pilar Fernández Enci­
nas y Luis José Recio Bustamante. .
Defunciones: Pedro pominguéz Ardóh.
Matadcifo.
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
dia 22, su peso en canal y derecho de adeudo poiii 
todos conceptos;
25 vacunas y 6 terneras, peso 3.443,000 kilogr î- 
mos; pesetas 344,30.
31 lanar y cabrio, peso 444,000 kilogramos; p̂e- 
setas 17,76.
13 cerdos, peso 1153,500 kilogramos; pesetas
115 35.
« jamones y embutidos, 000,000 kilogramos;; pe­
setas 00,00.
ESPECTÁCULOS
TEATRO CERVANJES.-Cpmpaflia cómico ,dta* 
mática de Rosario Pino y Emilio Tbuillier.
Función para esta noche, á las ocho y tnedW. 
La; comedia en tres actos de Jacinto Benavente «• 
tulsda «Señora Ama».
Tertulia una peseta. Paraíso 75 céntimos.
TEATRO LARA.-(Situado en ía plaza de Ata­
razanas),
Función para hoy:
A la8ocho,—*pl ordenanza», y películas.
A las nueve y cuarto.— « 1̂ novio de D.‘ mes» y 
películas. '
, A las diez y cuarto.—«El! nuevo seryidot», P®" 
lícuías y debut de «El Mochuelo».
Precios para cada ^sección: Bu'aóas, EO ceiiu* 
mos; sillas, 30; anfiteatro, 20; gradas, 15.
CINEMATOGRAFO IDEAL. -  (Situado en  ̂
plaza de los Moros.)
Esta, noche .jsección continua desde las ceno 
exhibiénclosé doce cuadros cinematográficos de la» 
mejores casas de París.
Preferencia 30 céntimos; general 10.
■ CINEMATOGRAFO PASCUALIÑI.-(Situado en 
la Alameda de Carlos Haes.)
Ésta noche se vértilcarán cuatro secciones.
Entrada de preferencia, 30 céntimos; general, in>
SALON NOVEDADES. -  (Situado frente al tea­
tro Vital Aza,)
Esta noche se verificarán cuatro secciones, em­
pezando la primera á las ocho y cuarto, exhibién­
dose magníficas películas , y presentándose céle- 
bres artistas del género de variedades.
Platea con cuatro entradas, 2,50 pesetas; butaca 
con entrada, 0,50; entrada general, 0,20,
Típó^táíía dé El Popular
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